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C ó m o se t r&baja en l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
L a l a b o r p e r s o n a l d e d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
Desde míe un buen Rey, por iniciati-
va de don Juan Fernández y Pacheco, 
marqués de Vállena, fundara en 1713 la 
que ahora se llaana Real Academia Es-
pañola, se ha venido hablando de corno 
han laborado y laboran los que por los 
méritos de su valer Vían llegado a ser 
los que velan por la pureza, del lengua-
je y por Ia salvaguardia del idio,ma. 
El castellano, pasado por el tamiz de 
la docta Soripioración, viene a ser el có-
digo fundamental porque se rige el ha-
bla do la nación, y esta comisión co-
diflcador^, con todos sus defectos,, que, 
obra humana, al ftn, hab rá de tenerlos 
'Kabora tm día y otro porque nuestra 
«rica fabla» vaya uniendo a su ejecu-
toria todo aquello que sirva para en-
gramiccQ.rla, enriqueciéndola. Casi illa, 
la de las altas torres y las cigüeñas 
poéticas, tiene en la Real Academia la 
más Máiente defensora, porque defen-
diendo su lengua se hace m á s por la 
unidad naeional que con todas las le-
p é y disposiciones de aglutinante pa-
triótico que diotar ppedan los Gobier-
C ^ M I C A 
nos. 
Nada tan misterioso y fantástico co-
mo el idioma de una nación. Sirve pa-
xa expresar las Ideas, en las que Sb 
funden el espíritu y la materia de sus 
dudada.nos, y al desen t rañar los arca-
nos del pensamiento en l a conversación 
o en . el escrito, demuestra la grandez i 
de las armas, el poderío de los cere-
bros, la bondad de los corazones. Por 
eso, en la sonoridad del decir, eñ «a 
pulcritud de los escritos pueden verse 
siempre los. rangos, característ icos de la 
prosperidad de un pueblo. Sin Cervan-
tes, sin el Ampivftlc, el prodominio in-
teleo.tual de nuestra raza no hubiera 
sido Cuanto fué. Porque los triunfos 
guerreros de nuestros capitanes, nues-
tra epopeya de expansión territorial, 
fteríair cosas baludíes si los maestros 
del decir no dejaran en las pág inas es-
critas, o en las leyendas que pasan de 
una geñeración a otra, las bellezas de 
su obra. 
La Real Academia Eqpiañola trabaja, 
labora sin descanso en su misión depu-
radora de fiscalización del idioma. 
Aunque otra cosa crean los sistemáti-
cos detractores de la Corporación, en el 
edifloio, do la callo de Felipe IV se tra-
iaja todfcs los días del año, y los aca-
démioos. dirigidos por don Antonio 
Maura, realizan una continua e impro-
ba labor, defendiendo, analizando, en-
prandeciejulo el idioma con el estudio 
de sus vocablos y con la rectifleación 
de aquellas frases que, por vicios le 
costumbre, por defectos de expresión, 
llegan casi a jierder el verdadero sen-
tido do la idea a que responden. 
Todas las tardes del año, salvo raras 
excepciones, o por virtud de las impe-
riosas visaciones del verano, don An-
tonio Maura, a pie, llega a la Academia, 
donde ya le esperan los académicos 
de la cqmisión citada para el día. Hoy 
es la del Diccionario vulgar, m a ñ a n a 
la del Diccionario de autoridades,- ora 
la de Gramática o la de Etimologías. . . 
Siempre so trabaja, se discute, se ana-
liza, se, deiriura, buscando dar a cada 
voz toda la grandeza de su signifleade 
y el verdadero concepto para que fué 
cread ^ 
Estas reuniones diarias de las distin-
tas comisiones tienen su sanción, • su 
consecuencia, en las reuniones del ple-
no, que se celebran los jueves, al que 
son somietidas las ponencias para una 
m á s amplia y eficaz deliberación. Co-
mienzan estas reuniones del pleno, si-
guiendo la tradicional costumbre desde 
su fundación, con una oración que re-
za un académico presbítero—en la ac-
tualidad corre a cargo del señor Asín 
Palacios—y que sirve de exordio ai 
trabajo que ha de realizarse. La auto-
ridafl, pirosidencial es cosa nimia, por-
que el señor Maura, tan gran conver-
sador como orador grandilocuente, sa-
be enqauzar con habilidad suma las 
oiscuslones, encaminándo las hacia los 
resultados definitivos que en la hora 
de ahora se traducen en la nueva edi-
ción 'del Diccionario, del que ya co-
nvenza a ocuparse la prensa perió-
üica. 
S ^ s c r i p t o r e s . 
ROGAMOS A LOS DE F U E R A D E L A 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N AL CO 
R R I E N T E EN E L PAGO DE LA SUS-
C R I P C I O N , L O HAGAN A LA MA-
YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA 
MARCHA EN LA C O N T A B I L I D A D 
D E E S T E P E R I O D I C O 
LA ADMINISTRACION 
tSe hace difícil poder expresar en el 
corto espacio de un ar t ículo periodíst i-
co la etica/, labor del señor Maura al 
frente do ia docta Academia. El ha ro-
to las tinii-ieoes y las decisiones timo-
ratas de los que, apegados a la tradi-
ción, no se atrevían a encauzar sus 
trabajos fior las corrientes modernas» 
del anál i s i s y la deducción; con su ac-
tividad ha hecho luz en las recondite-
ces del lenguaje, y labora con aliento 
juvenil en el estudio de los vocablos 
para conseguir que la Real Academia 
baya, vuelto a obtener la m á x i m a auto-
ridad que tuviera en los pasados tiem-
pos. Puede decirse que hoy día la Aca-
demia Española es el señor Maura. Con 
su espíri tu abierto ha elevado al seno 
de la Corporación a hombres jóvenes, 
que. en pleno triunfo, han comenzado 
u remozar aquellas otras que p a r e c í a n 
estar reservadas piara los fósiles de la 
Literatura, que era el n ú m e r o de años 
que entre sus componentes sumaban. 
Alguien ha cojiiibatido sañudamento 
al presidente de lartAcademia como po. 
líitioo y cómo hombre de letras. Pero si 
sus detractores conocieran al detalle es-
ta labor por él realizada con la nueva 
edición del Diccionario, sobre todo en 
lo que sirve de enlace entre nuestro 
pa ís y los pueblos de la América" espa-
ñola, habr í an de reverenciar a este 
hombre, que podrá ser discutido como 
político; pero que es indiscutible como 
presidente de la Academia Española . 
Viejas tradiciones, hoy remozadas, 
tiene por lema el trabajo de l a Acade-
mia, y los españoles todos debiéramos 
^aber cómo a diario laboran por la pu-
reza del idioma unos cuantos hombres 
de buena voluntad que tienen por di -
rector a uno de los más grandes cere-
bros esi|añ(olles. La actualidad vuelve, 
a este centro del saber ,por v i r tud de 
la decisión de quien, habiéndolo sido 
todo en la vida de la nación, ahora de-
dica sus energías a conseguir que él 
léxico castellano no pierda el encanto 
de expresión que le hace ser el idio-




—¡Qué fastidio de lluvia!... 
—Sí, hija, si. Mi marido está duda ndo entre comprar un automóvil o una canoa. 
De u n a aventura . . . pos ta l . 
¿ D ó n d e a n d a e l a m b u l a n t e S o t o ? 
E n la coBta de Crimea. 
Se encuentra u n t ranspor te 
i n g l é s cargado de o ro . 
jfP**- • •  M ^ . ^ - . . . v * t - . ^ í a g p ? 
M'OSGOU-.—'V-anLcs tavaiadioaies de 'a 
MiáU'ina -rusia ¡hiata dieisiouibierto volan-
do sobme ell miair, a l o largo de Sebas-
topol , la oulbiieinta isiuaniGirgridia de u n 
ailaivío de igruiefraia. 
•Segiún lia i nlbim nación heclia ew-e-
giuida ipor Las auitoiridlades deil puerto, 
debie dle traitairse de u n /transporte b r i -
itáindm, en l a icaJa, del email se cree 
iq'uiei se einiocmjt/rairá (unía suima impor-
tanite en oto. 
El bairco ifiué hundido durante Ja 
giuiemna die Oninneia. 
, lijáis oipeiraíciioniEK idte sallvamisn.to se 
(hiairáin iinano'diiiaitiameute, a fin de 
eirrancaír el tesoro aü ni/air. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Cumplimentando. 
MAlDiRiID, 2._.Eil Soibeira.no fué cum-
plimiieintHido por ieil caipjitá.n general de 
Miaid'rridi; igeimeipallieia de •Irrigiadla, ¿don 
Anltoniia IVIaigiax: don Allberto -Castro 
Giiironia y don Bnriqiule Gu t i é r r ez ; le-
niiea-iiteis icoroneileis, don Pediro de Gos-
tiro, don .Tongo Vil laani l ; el dialeg-ado 
giuiboTnaitJvo' de Tarr.aisa, y don Frdlpe 
López, qpe iba con sus ihijos; el nlfé-
rez die ítraigaita;, don José y el alnnimo 
de AjitilLeiríia dle lia Armada , don Fcan-
ciisco; cioimaíndlanities, sefmres Noriega, 
Veseai y Gá.nd'airia; c a p i t á n de f i ága-
ta , don J o s é iCaiainiii.ro CandeneP, y ; i l -
fé.rftz de ocmplemento, don Juan Mo-
raío.-
Deade Cádiz. 
Vis i t a s d e l Ca rdena l B e n -
Uoch 
CADIZ, 2.—El eminent ís imo cardenal 
Benlloch cont inúa siendo objeto de 
grandes agasajos. 
Hoy visitó a las autoridades y lue-
go estuvo en las oficinas de la Compa-
ñ ía Trasa t lán t ica . 
El ilustre prelado recibe oonstante-
meníe fielioita^ioneis] innumerables y 
grandes pruebas de aíecto. 
MADRID. 2-—Hasta la fecha no l a 
sido detenido el funcionario de Co-
rreos José Soto, que realizó un impor-
tante desfalco en la ambulancia de As-
turias. 
El expediente instruido por la Admi-
nis t rac ión Central de Correos ha que-
dado terminado y ha pasado al Juzgi-
do de guardia. 
En el expediente y ante el juez, han 
declarado Francisco Rubio y Raimundo 
Sánchez, que son los otros dos ambu-
lantes que iban con Soto en la exoe-
dición. 
Las declaraciones han sido muy ex-
tensas y comprenden todos los hechOo, 
desde el 28 de diciembre, en que Soto 
habló a Rubio de un asunto que tenía 
necesidad de resolver en San Sebas-
t ián hasta el momento de realizar el 
desfalco. 
Parece que Soto quiso cambiar el 
turno del viaje, pero como no se atre-
vió a hacer la petición escribió una 
carta urgente, que los dedaranles no 
saben a dónde iba destinada. 
El d ía en que desapareció el ambu-
lante Soto, antes de llegar a Vallado-
l id , notaron sus compañeros que aquél 
estaba muy preocupado. 
A l llegar a Valladodid' le saludó una 
señorita, para ló cual bajó al andén y 
luego vino al coche, encargando a Ru-
bio diversas entregas que debían ha-
cerse en Medirla y Avila. 
E l otro oficial discrepa en esta par-
te de su declaración, pues dice qne en 
la estación de Valladolid salieron dos 
señoras y un caballero y que Soto en-
tregó a una de las señoras un paque-
te voluminoso, diciendo después que 
era una manta. 
En el oficio que la Administración 
Central ha dirigido al juez, se dice que 
los dos oficiales que iban con Soto ha i 
sido dieciMrados si^spiensas de emulen 
y sueldo, pero no se hace constar el 
importe del desfalco. 
Lo que dice el administrador de Oviedo. 
Nuestro colega «La Voz de Asturin.s», 
-n su número •ílegado ayer a Sania lí-
der, publica la in terviú que uno 
de sus redactores ha celebrado con el 
administrador de Correos, de Oviedo, 
acerca del desfalco cometido por el 
ambulante señor Soto. 
He aquí lo m á s interesante de dicha 
información: 
n—.Nectesitamlos aüjgunos datos sobra 
lo ocurrido con la expedición del co-
rreo de Gijón a Madrid. 
—Poco puedo comunicarle. Los am-
bulantes en esas expediciones poco c 
nada se relacionan con nosotros. En 
e1 tren reciben las hojas con giros, cer-
tificados, etc. y solo en los puntos ex-
tremos de las l íneas suelen v i v i r más 
intimamente relaoionados con los com-
pañeros . 
—¿Conocerá su nombre? 
—Por pnra casualidad conozco el de 
este muchacho. Tengo en mi poder una 
tarjeta de visita suya y en ella me di-
ce que es sobrino del antiguo subjefe 
a- eda • Admjüistración señor Capde-
vila. El muchacho se plañía José Soto 
Rodnjj.nez. 
Efé. il i v .•'.mient e—d eioimos nosotros — 
ese nombre coincide con las iniciales 
.1 S-, que nos envió la agencia. 
Cuái:lo dinero calcula usted que 
se llevó? 
—Es difícil precisar. Yo he leído los 
periódicos esta m a ñ a n a y he visto que, 
precisamente ustedes, dan una cif-a 
como la supuesta a que alcanza la es-
tafa, y permí tame que le diga que eso 
,rfo se ha podido .precisar por nadie que 
esté al tanto -de lo que es el servicio 
posial de Correos. 
— i n f o r m a c i ó n de la agencia de 
Madrid que seguramente se lo h a b r á n 
oorñunicado a ella en la Adnniiistrac.iuii 
Gen i ra 1—objetamos nosotros. 
—Perliectamieníe. Pero fíjese usted 
que no es posible calcular, por lo que 
íe voy a decir. 
Este personal hace el servicio des-
cendente y ascendente. Si no entrega 
la cantidad que trae y luego se lleva 
también lo que recoge al ascender, se-
rá preciso antes de calcular, saber qué 
canlidndes le fueron entregadas en las 
distintas estafetas y car ter ías del tra-
yecto. , 
Para averiguar todo esto, por lo que 
a Asturias afecta, he telegrafiado a 
todas partes para que me envíen lo:» 
datos que a cada uno corresponda a 
fin de precisar la cantidad exacta que 
de Asturias falta y mandar estos da-
los al Director General que me los ha 
pedido con urgencia. 
—De esta Administración ¿cuánto ha-
brá podido llevar? 
—Muy poco. Si acaso algunos valo-
res declarados de poca importancia. 
El despacho de ese día me parece 
que fué de 4-700 pesetas. 
No se lo que sería en Gijón y otras 
estafetas. 
En los valores declarados, no pue-
de ser la cifra tan importante, con 
serlo bastante, como lo es en las can-
tidades por remanentes del personal 
subalterno, que se remite todas las se-
manas a la Dirección. Esas liquidacio-
res se hacen de sábados a lunes. 
Si en vez dfe haber huido el domingo, 
como huyó, se hubiese marchado el lu-
nes, nos hubiera llevado m á s de 30.000 
pesetas, que fué él sobrante de nuestra 
ú l t ima semana. Ni tampoco se llevó el 
de Gijón, que se aproxima de ocho a 
diez m i l . 
Sin embargo, presumo que alcanzó 
las liquidaciones de León, Palenoia y 
Avila, que son también muy importan-
Tf C 
Digo que presumo en que alcanzó es-
tas liquidaciones, porque a la hora que 
pasa por dichos pueblos el correo ya 
se tienen hechas las cuentas. 
—;.Y otros valores? 
—Sí, quedan los objetos asegurades. 
oue pudiera suceder que llevase algu-
na joya de valor. 
' Los pliegos de fondos públicos no le 
sirven pata Diada, porque tienen que 
ser cobrados personalmente por el in-
tfresado. 
—¿De modo que usted cree...? 
-Que- haya aprovechado el domingo 
para dar el golpe, teniendo en cuenta 
que era el día .para -hacerse entrega, en 
las estaciones que le he citado, de los 
remanentes del personal subalterno, qua 
se le entrega en metálico, y como le 
digo n usted, suele ser de sumas i m -
por tan t í s imas . 
—.De sus ^ntecedenites personales 
¿nada sabe? 
—Ya le dije a usted que no le cono-
cía. De eso, acaso algún oficial de los 
que es tán encargados del servicio de 
expediciones le podría , dar algunos i n 
forme?. 
Nos despedimos agradecidís imos a 
las deferenf|ias dolí señor Mar t ín Co-
rrales y procuramos, ya en la calle, 
adquirir algunos informes sobre las 
cualidades personales del oficial citado. 
Poco podemos decir, porque apenas 
si los compañeros le trataban. 
Sin e/mbargo. las señas que de él sá 
nos facilita, son que se trata de un 
individuo de estatura regular y de t i ' 
po fino.» 
Un micróíoiio ultrasensible. 
P e r m i t i r á escuchar las v i -
braciones d e l cerebro. 
N U E V A 'YORK.—Eli s e ñ o r Kettner 
acaba, dle aaminia'iar el descuibriiTnienio 
<''•" .imi iiniwrófono eléctriico, lulííPaislen.sá-
b íe , gnalciias a l • ciu-U se p o d T á n cscu-
•óbiair ilos sonridos produicidos T>or las 
vLbraiciiones die los ó n g a n o s del cunr-
ipó hiumiano, paintilcuilairmenitle las del 
oaítétoiPO y íhais dleil coraizón. 
iLcis ienitioimiOlliagiiisita& nod i r án iguaS-
imlenite servinsie die dltobio mic iv ín r io , 
papa .anial'.Lzair ciertos hecihos reffereu-
tes a Ha viida de los tnifiteictois. 
lEil nin'evoi rñicirórnnn p o d r á registrar 
sanlidloe' cniyas viibracione® eie eleven a 
aniáis de 20.000 por segundo. 
Desde Murcia. 
U n homenaje a R a m ó n y 
Caja l 
MURCIA, 2-—'En Alcantarillas se ha 
celebrado, con gran brillantez, el acto 
de entregar al ilustre histólogo, don 
Santiago R a m ó n y Cajal, una placa de 
plata. 
Asistieron todas las autoridades y el 
agasajado pronunc ió un breve discurso, 
agradeciendo el hopienaje. 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
L a U n i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l e x p r e s a s u s 
a s p i r a c i o n e s a n t e e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
E i D i r e c t o r i o c o n t i n ú a e l e s t u d i o d e l p r o y e c t o d e u n i f i c a c i ó n d e l a s p e n s i o n e s c i -
v i l e s y m i l i t a r e s - L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l a j o r n a d a m e r c a n t i l . - U n i n t e r e s a n t e a r -
s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o . - E l C o n s e j o d e a y e r - j S I v e n c i m i e n t o d e O b l i -
De la «Gaceta». 
'MAOiRJD, ¿.—'Hoy •pojibilica Ha «G i -
oet-a» tíinia H- i i ordon. i-elaiciü.n.ada con 
l a caiaa y ki paaoa. 
iDice quí'. Su Miajestad el Rey se Ji 
ee.i'vido disponer cjue Jas layes y i .:-
paaiaétótcé de caza y pesca flu^v • i 
B€ia;n oljservadais ¡aba toido su •hu-. 
no salo m 'eil sentido de pn-otccci.;-! 
a esita Emiportanite filíente de ricpiLva 
niaoiioinall, s'mo taajibién en et] díe dita 
diplLiiriá soclaJ y anipairo de la propi';-
diáid. 
ElS laisiimiiiSiraiO volumtad die Su M>x-
jieotad iqjuc poi" todas las lautoiridade-
se ianlpiongian icón tud'o r igor las smm-
cioaneis Jieigíilleis a ilos qiae conti'avengan 
aquelljajs leyes y reglaamentos y a los 
gula idesaca/tieiii o desoibe'deaca.n, a áus 
iHgieoities o defl^egados, tanto en lo qpié 
ee irefiere. a 9á v ida urbana como en 
las ciamipois. 
iLms ipresudenteis de Audiienoias y los 
gobernaid'oneis, de¡n,tro de sus atesipec-
tivais atiniibuoiiuiiQS, vcJ.a.ráii po'r sí fc 
iu.- pecci ionarán que isUs suibordi'nad'O'S 
pi-ovean ooai raipidez en lo® GjílSOB dli 
e&tüi íindiode en que tengan quie w im-
Yeniir. 
» » # 
Tiamubiién 'puiblLca l a «Gaceta» una 
r-eaJ orden regiliamentauido l a jomad: i 
rnereajutijl en éaiñfe edqniócmiifeojsi, bares 
y t.a.bei'nas. 
iSe dispou-e que las tabea-aias y ex-
picnidiedlulrias <\e ;bel>idiais iaJlc.u(li('iÍicai«, 
quie estáin isametiidas all cieirre conifci-
nuio d̂le doo'e Itoras, ciieisüie eí 'lunes 
Jiiaista iel sábado ' kiiclusive, pue'den 
aplliaaar media -hora, el cierre Jos sá-
bad'cis. 
ílBSS hoiiais de aipeirtiuira, y cierre las 
jfljialDá la Juinitia local d'c Rcini i i ias So-
c M e a 
¡En ilais ipoMiaidiomes menones de diez 
aiKill ihahitantos, los átleáñdieé, p á r 
lacuierdo die Jas jwnt.as Héc-allíee de ñe-
fornias .Soiciiaiies, p o d r á n auitoiriziar la 
lapeffítnira die itabernas los diomiinigos si 
3o estimian oipcnitumo. 
'Se destiiniarán düss lii'ras di ai i as l ia-
r a l a eomida de lá. dependoncia, 
i^líaiuisuuráiiiíditít-ie /i'Ols \:-\:'..-iibíimli.ea$t"OiS 
ú¿ .bebiidlas, oasas de coanddias y cafés 
i^pcmxkftfcoia mo oicmpoand'itíos e¡n l a 
Ri¿aJ -cinden de 9' de agoisito- de 1^3; 
:! a c i - d¡3 cO'in:idlae. cafés 'eioonó-
• , ¡ii-ares y siiTiiilai-cs, no pudran 
veíuiQL'n vimo mi beib'klaia ailcrliúiliicas 
quie se oxp'end'aoi- en us tnfeÉ&nais, en 
Lm 'horoiS qiue é s t a s *'¿én carradas. 
Decretos de la «.©sk :oi3. 
" • | ; i ] | . ! : c ; i i i iiíiiy e'n Ja < uceta» los 
! ' i,".iiienities deciretuis de l a i :sidenci. i . 
.Jispoiaieinido quie :. ha Ljbido m i 
i ..¡irse día cuesitica d c ímpei iencia •; n-
i.ro el giptoeapaíiíoffi día Albacete y \ 
jue:; de iüaisais Ibañez.-
nieicód'ieudo en favOT die l a auitoii-
d a d juidlioiat u:na fictmpetenx'.ii;: rnt.-i.-
bkwia entre el goii):? m a d o r de Caiíú-
l ias y el juez die Oi-denies. 
M o n i idean eiiitre ell gobeirmadio- die 
Alliiniería y el juez de ins t i rucción del 
d is t r i to de San S e b a s t t ó n , de d i c l n 
caipital. 
Una autorización. 
•Por Rieail ordefn de Goibemaeión se 
auiloniza ail direictoa- gener;ti de (in-
ri-eos. y Teilégaiafds pa ra recompensar 
a ln.̂ s" ifluinlcioniaiiíios )d)e- ,1a Priine-ipai 
qiie ípüvmlaironi iservicaos ex tmord in i -
rios duii-anite las inundaciones de re-
giones divensas. 
En la Presidencia. 
A las cinco y media lie<,ró a su des-
ipaolio de la Presidencia el general 
Primo de Rivera y dijo a los perio-
distas que no tenía nada que comuni-
carles.' 
Poco antes había llogado el subsecre-
tario de Estado, quien esperaba al pre-
sidi'iite, con quien conferenció. 
Visitas al Directorio. 
Esta tarde visitaron a diferentes vo-
cales del Directorio |tei coronel Raquel 
me, el diplomático señor López Robert 
y el juez de Instrucción de Linares, 
que fué a pedir la revisión de un ex-
pediente instruido en el distrito de LK;-
rena, por creer que no es j W ' o el fallo 
en él recaído. 
El Consejo de hoy. 
A las seis y-media de la tarde se re-
un ió el Consejo, terminando la reunión 
a las ocho y media. 
Ajparte de algunos expedientes de 
tr.imite del departamento de Hacienda, 
e! Consejo dedicó la mayor parte del 
iipni,po al estudio del proyecto de de-
creto sobre unificación de las pensio-
nea civiles y militares. 
Será necesario dedicar algunas sesiones 
a este asunto, que es muy comiplejo, pues 
el Directorio, antes de llevarle a la «Ga-
>eia», desea armonizar los intereses del 
Tesoro con la equidad y ta justicia. 
Marcha C' larrera. 
El general Nouvilas salió a las ocbo 
do la Presidencia, dir igiéndose a ta 
estación del Mediodía para despedirse 
del capi tán general de Cataluña, señoi 
Barrera, que marcihaiba a Barcelona. 
El general Nonvilas llevalia la repre-
sentación del jefe del Directorio. 
Una invitación. 
El general Primo de Rivera, después 
del Consejo, marchó a cenar con eí 
minis t ró de Cuba, señor García' Kolhy, 
que le había invitado. 
Las aspiraciones de los farmacéuticos. 
Una representación de la Unión Far-
macéu t ica Nacional, inteírrada por re-
ipresentantes de la Federación de tbd.os 
los Colegios Farmacéii t icns de España , 
visi ló al general Primo de Rivera, en-
t regándole una extensa exposición, en 
1^ que constan las aspiraciones ('• Va 
r íase fai-macéutieá. 
Figura entre •ellas, como de es' iñí 
in terés , la redacción de un nmevo ! star 
tuto de los Colegios Farmacéuiliriif, y. 
al efecto, unido a la exposición, o,i 
tremaron nn proyecto de Estatuto, para 
que sirva de guión al Directorio. 
A B O G A D O 
Proitirador d« l<M TrNiun&l99 
VE:IASCO, N U M . 11'.—SlANTAÍNDÍER 
El vencimiento de obligaciones. 
iGon arreglo a l Rieail dlecretio die la 
Pires¡dienciia, de l la de d'-ieiendire, &é 
ha¡ ¡pnr-ociedlMio boy, en las sucursales 
dfefl Biamco díe Eispafiia a ••neail^ar bis 
o|i - i •U'iu •> a •.\u¡e da luigar el venc¡ -
nüiieiiVo i-de IdljHiiijaioiiOinies d e l Teeoro, 
rü.Mida.s en 1 de enef) dte 1^2, al 3 
¡pidir 100; en, 1 de tener o .die 1923, a;l 4~ y 
sraediLo por ICO, y ofnas É 5 puv 100 y 
u n a ñ o f edha. 
Los .'venioimiienrtos día . Sais p r moras 
iip,pinii tia1|''Mi !.ii(5.78'¿.OtiO ipéisbtetai y .el 
ú:- "imo 038.31.1.000, com u n totail de pe-
aeráis i.235.093.t: . 
A ú t i i n a «hioir; de la itiairdie s&. deicíia 
que se -habían peidldo- re/amibolisos por 
\,.,!i,ir de 00 miillones-de pesetas, pero 
.aún no ae íjism (.blienido Ifea diMus 
exaiebos, ipOT failtiair leu refea^enteis a las 
¿'.MMII^SaliCS. 
So.g!úin eiatá pote^isto en el Real de 
croito que se e i ta arates, para la. can-
í -: ¡d que nesuilite pedida coono reem-
b'.r >, el Bamco de .Eisipa.ña amiiucl.-i'-'i 
la apentiura de unía, nueva em,isión d-
obligaciones a ó por 100. 
Suspensión de empleados. 
'La. «Gaifíata» p u l d i c a r á hoy un de-
c.-'-eito sui^pendlieindo a var-io® emiplea-
dK lá die da iDelegiaición de Haeiienda de 
lUiiircia, a oanseiciulemicia deil ejpedien-
*é iniooado oom iinotjvo del desfalco 
£ 11 H a 'Caija de Deípósñtos. 
Un articuló de Ossorio y Gallardo. 
VA Xoroeste», de Ja Gotrmira, pnibli-
c a uin antáciullo del fiieñor 'Oifisoirio y 
.('.aillardo. 
•!«:•••!:> i pe ikia taxrfailí'llíis itüiemipas no 
son die tnigani^aioioTueH. pioiítiicas y que 
fio estáib) las ooisjas madlurais paira en-
- . • - de explortación coanainisita, petro 
omú los obreros h a b r á n de tener cada 
día niíiiyor initiervención en el gobie--
no d? la !pro.diu-.(dó,ii y p a n i c i p a a i ó n 
en jidis iHsinieifiioiris, Jhiajgba, ique llego,.) 
ií/nS l'píiba nn que- las acciones d'Ol 
e ' i , |Mtail p i i i P i l i i i i . ser ¡sfuistíitiiídas po".' 
aicioiones die traibajoy fl-os obreros sean, 
defios de su. i vodueu ión , pasando e) 
.Ciiiii.tai a en.-i.mohar nuevos caucs! 
esa la, ciencia y en l a induisrtiria-
No hay incompatilbilidad. 
A L I C A N T E , 2.—-Se h a necilbido uiria 
iRi?.fi(! ccidlsm idleicJarando quie rao exiiate 
.iiiiciúün(paitiiiliiiil'i{l!;i,d entre el cairgo (le 
conctejial y el de abogiado de las Ccira-
pa ñ (as die íenirocairriles. 
T e a t r o P e r e d a . 
Ayer caducó el plazo concedido a los 
señores abonados de la temjporada Ca-
ballé para nenoyar los abonos de sus 
localidades para la p róx ima campaíU 
cómico-dramática de Ricardo Fuga, que 
comenzará el miércoles, 9. del mes cü-
iriente. La temporada promete ser ex-
ceplcionalmente brillante, pues qn i-
ron en absoluto agotados todos los pal-
cos principales y plateas, y sólo hay 
disponible localidad de butacas, quá 
hoy empezará a servirse a los nuevos 
solicitantes, en la Contaduría del Teu-
tro, a las horas de costumbre. 
Para que el público en general pue-
da darse cuenta de lo abundante y sé-
-lecto de este abono, muy en breve se , 
,i iiMicará la lista de las distinguidns 
familias que le constituyen» 
• • • 
J-Ioy comienza a proyectarse la mag-
nifica película en dos jornadas, l i tu -
lada «La. hi.yi de los traperos", una do 
las producciones m á s celebradas de bi 
Casa Gaumont, y en la que dcscmpefia 
e1 papel de protagonista la ininmable 
actriz del teatro mudo, Blancüie Menfcl. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas cJases y forra a s 
en oro, plata, p laqué y niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 0. 
LA SEÑORA 
o e n 
fcl d í a 1.° de los c o m r t s á Irs 69 s ñ o s do n d a d l 
DESPUES D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
D . E . P . 
Su desconsolado esposo don R o m á n G u t i é r r e z ; hijos Mercedes, Ma-
nuel , Santiago, A v e l i n a y M a r í a ; hijos po l í t i cos Manue l Carpin-
tero, Francisca E g n í a y Dolores E c h e v a r r í a : hermanos T o m á s , 
Manuel , El ias , Policarpo (cura p á r r o c o de V i l l a sev i l ) , A v e l i n a y 
D í m e t r i a ; nietos, sobrinos y d e m á s parientes: 
P A R T I C I P A N a sus amistades t an dolor sa p é r d i d a 
y les ruegan que se s i rvan asifetír a los funerales que 
se c e l e b r a r á n en l a ig les ia p a r r o q u i a l de esto pueblo 
el d í a 5, a las D I E Z DE L * MAÑaNA, po r c a y o favor 
v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Alceda, 3 de enero da 1924 
BlfTOHIO HbBERDI 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Eaoe^iaSista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 - í y de 3 a 5 
nmrt« da Escalante, 1«, I.0—Tel. 1-74, 
ilcardo Rdíz de PeliHB 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-fi3. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
C v i u d a d e E g u í a ) 
f a l l e c i ó e n A l c e d a e l d í a 9 d e e n e r o d e 1 9 2 3 
R . I . P . 
Viuda tK Sáinz de Varand*. 
OBDNTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San Fran«¿»»;v 27. 2.°—Teléfono 0-71 
L A SEÑORA 
m m DS T O R R E G M l 
Q U E S 
M E C C A N O 
INGENIERÍA PARA NIÑOS 
Es el juffuete ñ o r excelencia pre-
ferido por los n i ñ o s de ambos sexos 
y por personas mayores. 
Ú n i c o depósito: L a X . Blanca, 8 
G^an expos ic ión de jaguetes finos. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes: 
SUPLICAN una oración por el alma de la 
finada y ]a asistencia al funeral de cabo de 
ano que se ce lebrará en la iglesia parroquial, 
de este pueblo el día 4 a las diez de la maña-
na, por cuyos favores v iv i rán agradecidos. 
Alceda, 3 de enero de 1924 
E T í E N 
D E L COMERCIO D E E S T A P L A Z A 
f a l l e c i ó e n e í d í a d e a y e r a i o s 7 9 a ñ o s d e e d a d 
habiendo ruibldo loi Santo? Sacramentos y u Bendidúi Apostóilcs 
R . I . P . 
Sus hijos doña María , doña Manuela, don José y doña 
Dolores Torregrosa; hijo político don Carlos Ca-
bello; hermana, nieta, sobrinos, primos y demás 
parientes: 
R U E G A N a sus a t á i s t a d e s la encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones, y asistan a los funerales quf» por su 
etreno descanso se c e l e b r a r á n hoy JüjBVISS a las D I E Z de ¡<' 
m a ñ a n a en l a pa r roqu i a del S a n t í s i m o Cristo, a la condu-
c c i ó n d e l c a d á v e r que se v e r i f i c a r á este mismo d i < las DOCE 
desde l a casa mor tuo r i a , calle de Atarazanas, n ú n . o r o 10, al si 
t io de costumbre, po r cuyos favores, q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 3 de enero de 1.-24 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á este mismo d í a en la p a r r o q u i a c i tada 
a las OCUO Y MJEDlA. 
Fymeírar ia de.. C SAN M A R T I N . — A uní...da P r i m e r a , ' 22.—Teléfono 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunciará m 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
y enfermedades de l a infancia por eil 
médico especialista, director de i*» 
Gota de Lecíhe, 
P a b l o P e r e d a ElorcfB 
BurKoe. 7 — D « anee s una. 
Ricardo PeUyo Gallarte 
M E B I 0 O 
Es^eelailsta en enfsrmetfatfM de niños 
CONiSUiLTA DE ONCE X UNA 
Atore xa n ú m / m.- «léfon* M « . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 80 halla d i 
venta en Madrid, en el quioooo d« «El 
Boaato», talle d» Aioalá. 
RiEBOA.LEDO. — CORONAS D E FLORES. — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
L A SEÑORA 
V I U D A D E L A M A Z A 
FALLECIÓ E N E L DIA D E A Y E R 
A LOS 71 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bmdlción Apostólica 
R- i . P . 
S u s f a m i l i a r e s y a m i g o s 
R U E G A N a sus amista les la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a los funerales que. po r el eterno-
descanso de s ü a lma, se c e l e b r a r á n hoy. .a las D I E Z , en 
la pa r roqu ia de Santa L u c í a , y a l a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á . l u g a r m a ñ a n a , d í a 4 a las D I E Z , des 
de la casa mor tuor ia , calle de Santa L u c í a , n ú m e r o s . 17 y 
líí, hasta el sit:o de costumbre, para ser t ias ladado a l 
cementerio de l.as Presillas, donde l e c i b i r á c r i s t iana 
sepul tura a las doce; favores por los que les q u e d a r á n 
agradecidos. 
L a misa de a lma so c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las OCHO, en l a Resi-
dencia de los Padres Carmeli tas . 
Santander, 3 de enero de 11)24. 
Funeraria de C. SAN M A U T l N . — U a m o d a Primera, 22.—Teibéfono 4^1f 
Í CE ENíIRO DE 13^ E L R U E 3 L O C Á N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A 3 
E n el Tribunal Supremo. 
R e v i s i ó n de l a causa p o r !& 
muer te d e l s e ñ o r Da to . 
.MiAIE>BiIiD, 2 — A ¡as dos y media de-
ja l á r d e se t o-nstituyo íá Sialla yvku*-
r a d'ál TmiibU'nnJ STi^réaiiO, p.i h vsíi 
él r^aureo icioirutnia I á áéiíiitieiájdi-a qm 
candemó a iwuieinte a PadiPQ Maitau j 
Jjaáe Niiicolaiu. 
ijpliietsíiidílió cll Tiráitmnfiiall €il s e ñ o r Xor-
hiqis y J e leaTEtiiaíroin los iB^iIsfcráidiOiS ee-
üi.res LottTJig'Uié, Ortega MOáejóm, Goih 
>Í'(¡ieB IRiuiiiz,, ütiitairred'Cin.a, iMíarroquín 
y Eflijiuto'. 
a y e r . 
C o m o e s t á n r e p a r t i d o s l o s p r i -
m e r o s p r e m i o s . 
719 941 876 528 91G 261 585 515 2-36 452 026 318 353 160 014 642 420 952 905 543 
305 812 199 258 W3 256 645 867 874 968 
SEIS MIL VEINTINUEVE MIL 
142 456 767 OUS 905 764 681 860 169 830 008 629 375 198 136 143 638 037 951 454. 
El «gordo» y el segundo 
MADRID,2.—Del premio «gordo» del 
sorteo de hoy, un¡a de las series ha 
sido vendida por una Aidffniuisitracióu 
de la Puerta del Sol'. 819 967 561 £48 228 -799 205 314 267 177 795 242 197 .717 069 098 926 246 210 807 
En ella la adquir ió don Santiago otó 426 268 391 414 298 1G0 868 270 815 700 051 199 547 699 345 369 357 594 461 
El aiiiaigüatiuaidiO seño r Bafrziemeidfoeia, Carrasco; coadjutor de la parroquia 139 909 873 488 403 989 735 178 912 633 017 306 012 757 512 559 844 209 149 íih ' w f]p A^nhiiit 
que debía fio-nmiair péiriíie dlell Tri.bum.1, de Covadonga, quien la repar t ió cutre S I E T E MIL 094 281 975 520 085 707 727 948 941 503 J 
ee inih.iibiiio, ailieigaiulo su próx ' imo pa- los sacerdotes y feligreses de la misma. 759 551 929 646 682 939 865 204 049 717 948 
mantetsco con aJ s e ñ o r Daito. El segundo premio fué vendido tam- 329 131 555 473 657 7C9 336 946 735 800 TREINTA MIL 
Aotiuó de. fisoaj el s eño r Oaistán. _ bien en la Puerta del Sol. 370 892 661 955 885 3-48 722 074 978 700 977 512 953 051 601 781 162 159 373 449 
Dieepués de leaidos par jeü ©eioreitiaiiio un empleado de la Ordenación de pía- 718 455 493 451 307 160 769 03o 6:6 211 697 073 609 863 210 
L a cnestién internacional 
L á a p e r t u r a de l Pa r l amen-
to i n g l é s 
La asamblea de Atenas . 
ATENAS.—Al abrirse l a ' asaimhlea le-
gislativa el coronel Gonnatas dió .cuen-
ta de la dimisión del Gohierno. 
Regreso de Baldwin. 
LONDRES.—Ha regresado Mr. Baldwin 
y m a ñ a n a r eun i r á al GoMerno piaia 
tratar de la abertura del Parlamento 
y consultar acerca de la contestacióii 
que ha de dar au na carta que recibió, 
proponiéndole una coalición con los 
dte Sáila los esarlit-os idje los letradas, gog tiei ministerio de la Gobernación, 
©1 (deifenseir die Matan -coimienizó a cxpíli- c¡omw6 un aécamo v de él regaló una 04,7 
qair ie| flu.nidtaimien.to dell. awiuirso -par piaii¡cip,ac¡6n d,e c¡n,c0 mesetas a una 3R 
OCHO MIL 254 128 
S62 232 488 872 996 666 769 201 220 503 006 
) 171 251 377 204 943 229 864 
, 3 093 217 144 374 257 696 871 
«iinidiaimierito dell. ¡neicumso por participaclóii de cinco pesetas a una 383 999 274 446 7"S 362 574 707 089 123 860 869 9 )' 448 831 
qiuií;ibr.aotiaiiiiiieinitiO de to rma -e intirac- n mecanógrafa v otra -igual a u n . amigo fm 060 997 704 188 141 139" 120 499 565 *i REINTA Y UN MIL 
Ci«n; dte l a d:ey. . , suyo, quedándose - é l con otras cinco 087 464 229 /""I 225 165 m 902 149 247 095 
E l d i e t e i o r :die Nicoilau . p iwumcw po;e1as 1 NUEVE MIL 110 123 " '7 m ÉM 981 999 897 397 
^ J S f 0 ' mKomiainid'0' y Oíro ' décimo fué adquirido ñor un & ñ 3-3 93% 7^5 9^5 799 7ÍÍ6 576 952 537 875 046 8' 3 743 116 213 830 663 373 926 
>'l,í" Sn^SS* fnp̂ nn n ^ n í h n ^ capataz y cuatro obreros del Melrupo- 247 455 417 203 835 923 095 777 425 752 585 941 r . l 315 975 304 053 554 147 454 
^ ^ S S m c ^ Z f a c,a MtlíM). 406 Cid 132 378 903 478 299 891 525 TREINTA Y DOS MIL 
m k>h n f g F t " ^ ^ con á « Los &cho (1,v¡^os resianies de la se- DIEZ MIL 583 776 272 020 328 225 570 560 826 64? 
U ' l a s cuaíta-o y med'ki, eJ ñsoall, se- rie íweron adquiridos por un .-aballe- 170 312 276 791 498 8:0 486 868 180 321 299 208 444 336 34,2 263 589 KW 035 205 
sido envi;.- 927 
Alcaná la 
c  déci.m   
•  iri  r  i- ll -     om 
fiw Caisfcaai:,/ íéoraenró isa itofoinmier o p o ro 9U0 ha visitado a la lotera, rogán- 241 109 672 325 354 
miiéndoise ia' que prosipere! al recu.rsa, do]a que reserve su nomhré. 
I.u.-.iue para ••ella hub'kira, «¡d'o maco- T.as restantes- serips han 
e á p d que en .eJ acto dle la vi -'a s.e íf'ff) r \ Crpan'/f-f» (0^MÍ% 
«hiiciera la, ipatiieiión de comipaimcieacia Real 'Jaén) y Tas Palmas. : 
di9 üil'íU'ncs .".•e.at.igws. E l tercero. 
: .R.cnjü.ek) de la, , •.nisl-nui-'-e '̂-n. Isnipl-e- SAN SfraSTTAN. 2—El número co-
n> .in'üi-.ni'a saliciitada por ©I smlor ñe- rresfinndienife ai tercer premio ha sido 
ramo •Batíuniom, elijo que .aiirmniue Oa- vendido en una Administración del Ru-
BaiDiéJlais.'fhniibieíja éítiado en " el banqui- levard. 869 
lio, fnadié^bidicige racaiar sdiwi ¿(1 toda fjnsta ahora se sabe que algunos dé- 779 
978 169 $m 
460 778 759 
870 o70 798 
170 628 780 
'4 749 922 495 839 937 784 026 ?42 089 030 375 87¿ 
'8 095 497 296 881 932 710 233 k-5 591 732 654 30* 
985 397 246 751 816 9.33 262 
ONCE MIL TREINTA Y T R E S MIL 
) 299 724 061 030 984 925 ^25 344- 411 037 714 491 620 884 501 072 
[ 530 843 284 203 256 304 0*5 384 020 473 947 415 025 321 168 
S A L A N A R B O N 
HOY, 3 D E E N E R O 
GRflHTIVlOD/I HRISTOeRHTiefl 
DESDE LAS SEIS 
UN TOE A L PARAISO 
Protafí-onista: B E R T L Y T E L L . 
M A K A N A , V I E R N E S : 
M O N M A V A N N A 
Niño al río. 
re;s| )i r /-iaibiill idlad,, l.a •¡S''*.1i"i' ¡no liaforaa 
¡]jiod;idi'> a'.biiv.r k i infor.in;ar.k%i. 
Adicimáis, :1.a. •CiáfWta de Caisianellais no 
tiene la. aiqitisinittc-jild'ad dieihidla. 
C «nskliena. la. exi^t-encm de «dewnf-a, 
pyies no hiábíia" ráepgo [peina, ios a^itoros 
did ateimtiaidio, que buiscemom coinifiu.ndir 
el nnüldlo dle lais dietonalciianies dle sius 
pEitioliáis con eil d¡e;l esioaipe die gasa-
Üimíi dio su iraoltioicilc'.lieta. 
Agreg.ó iquiC' 'é<l deisiBaitáa *vnioioinitiriair 
.un, fitmdiamif.nrto pama eipieciia-r atie^ 
TiiU'rriities o exImeinitGiS.^ipéro que no 
tuay. 
Terminó -".n lia í r .ase de r i t iual: 
itpíir-rpjiaise la l-oy». 
jti fip«»í*«idionil.e diió nocr teirm.iniado eil 
octo -• 'o. v4;ri',a qu-edió ccniciliusia pama 
eente.n-..' a. . . . 
-"irnos los tiene un tabernero llamado 
Manuel Aínuirre, v los jiue-ga con vanos 
parromiianos de 1a casa. 
¡Se da lia coincidencia rruc estos dé-
ciro";- los .sranó jii.gando al mus, como 
fp Víévn por rostumbre en muohas par-
tidas de amagos. 
Pagando un premio de Navidad. 
ALICANTE, 2.—'En la Administración 




m m 387 649 311 760 807 
453 SI 9 
DOCE MIL 
62 312 055 067 225 2:36 031 
64 810 m i 107 742 115 524 
¡38 58^ 019 6i0 349 579 
120 135 140 178 114 823 644 164 410 574 
969 108 190 031 922 296 657 294 093 864 
Se shoga a l c ruzar e l D e v a . 
Cnestiones sociales. 
Una caja de r e t i r o obre ro 
se procedió hoy al pago del premio 945 806 202 
T R E C E MIL 
452 883 m m 433 ¿86 432 375 402 395 
518 719 372 239 166 604 52:2 201 323 663 'g'laáiKéini'jo die Üia .Caja ole .retire 
386 170 707 20ií 311 412 431 442 258 190 
609 036 722 «37 317 
CATORCE MIL 
157 151 332 m 048 058 454 549 625 137 
176 407 288 817 310 868 039 104 944 089 
245 258 156 567 077 632 496 591 050 829 
Desde Granada. 
Los festejas conn iemcran-
do l a Reconquis ta se cele-
b r a n briilantí¿»im£L mente 
]e de un millón de inesetas. correspondien-
te al sorteo de Navidad y aue estaba 
repartido en participaciones de una pe-
seta. 
Se formó una cola iniiponente. tenien-
do que intervenir una pareja üe guar-
dias de Seguridad constantemente, pa-
ra evitar incidente'5. 
A las cinco de la tarde, cuando 
cerró la tacruilla, sólo se habían podi-
do ¡pagar 870.000 pesetas. 
QUINCE MIL 
659 169 273 454. 033 704 916 060 843 309 
737 333 764 973 167 445 022 103 472 113 
105 285 137 325 285 707 719 266 743 658 
332 500 114 195 593 396 215 902 857 669 
243 622 261 
DIEZ Y SEIS MIL 
503 Oro 28? 723 67Tí 616 150 220 721 077 
H I 138 939 432 950 m 254 395 452 822 
515 602 093 855 472 298 090 ?59 705- 05',) 
064 í.7-4 322 713 431 306 613 343 454 443 
413 999 62fi ?A3 400 
DIEZ Y S I E T E MIL 
San 
GRANADA, 2-—Continúan celebrándo-
se con gran brillantez, los festejos de 
la Reconquista. 
• A las diez de la m a ñ a n a salió del 
Ayuntamiento la coñutiva, dirigiéndo-
se a la catedral, donde se organizó la 
.procesión> cívico-religiosa. 
El estandarte era llevado por un con-
cejal y escoltado por fuerzas de la Oviedo. 
pn.u iiieión. Premiados con 1C.0G0 pesetas. 
Asistieron el arzobispo y todas las 31.694, Palma de Mallorca 
autoridades civiles y militares. Ceuta, Valencia y Barc 
En la capilla de los Reyes Católicos Madrid; 18.778, Salamanca, Barcelona, 
se tremoló por tres veces el pendón de 28.762, Bilbao; 19.170, Barcelona, Ma-
Castilla, ante la tumba de los Reyes. drid y Toro; 20.225, Madrid, Barcelona 
•Durante toda la m a ñ a n a estuvo to- T Valencia; 28.604- Bilbao; 28.704, Za-
rando sin cesaT la his tór ica campana ragoza; 32-250, Madrid, 
de la Torre de la Vela. Premiados con 1.5CO pesetas. 
La la Albamhra se celebró un con- DECENA 
4 70 33 83 
6 poir 100 dial 
unipoirtie de los salariicis. 
P R I M E R P R E M I O .. d i e z Y s i e t e m i l «Dio este (i ipüiE iWWdiiice eil regiaiiilen-
Número 12-130- con 500.000 pesetas— J¡J? ^ 000 ^ ?S1 Ĵ f I59 ^ ^ tü en ©uierat.km—-a p a r t i r d.eil 1 de ene-
Barcelona, La Carolina y Madrid. 5* ^ ^ 133 ^1 810 r:0 * 19~4' «¡e ánigiresairán ein, lk cnieéta 
S E G U N D O P R E M I O | P I p r>ftS 310 097 442 045 182 035 que. cada oibirieiro • tiene en -eil Insjtjibuitg 
Wainero 31.853, con 250.000 oesetas — 7318 564 937 237 2-49 179 034 306 298 Niaicá'oftiatt dle iPraviiisién uniaeunia, íigú 1 
Madrid. 100 631 675 020 530 .371 # -2 por 100 dleil sal-ario o, por. lig, roe, 
T E R C E R p r e m i o D I E Z Y OCHO M I L Jim, el ^Tíminjfuiip ¡preíviisitio por Ja-lev. 
Número 21 577 con P>5 000 recetas - 671 622 954 344 370 545 052 051 200 850 cuiy.a oanrt.idlad! aetrá, unidla a lia neteíi-
Sebaistián, Madrid." ' 558 870 / i U 392 006 476 810 834 628 851 táón" oMi^atoitiia del nimo y medio peu 
C U A R T O P R E M I O 515 122 401 573 543 296 145 890 574 141 oijemito, ilnedha .a ciada o/hreifo, para ase 
Número 25-941, con 70-000 pesetas.- 735 5.28 434 146 522 035 334 386 372 291 w a t t í e « pe-iiiaión ^ev i s t t a por tí\ 
D I E Z Y N U E V E M I L 
jNuiasitino .actiiivo oc-rresip.onsa.l e.n P -
neis nos día ou emita de baber ocuinri'd '; 
om acruál iténmino nran; v:pal un sen-
isiiil)l'.ie accidemite. 
.Eisitia imiañamia, a las elet&í '•ua.n.do 
í ^ ' ' i ^ l r«aí* ' , i^-i i^J onuizialbaíri sobre el r ío Deva, cm u n ca-
Hemois .tem/iido ocaisión d'2 leea' el re- j á n siu.jeito dfell oiabile, en el sit 'o con,--
id'o por lEiuaniemies, M.anuiel Verdej.a, 
perso/naii obnerp de (La Sociedad Sol- sai niiujier y siu. h i j o Amigiel, todos elpis 
vaiy y Goanjpañía y no hemos de ocul- veioinois de Da l í e r m i d a , &e r o m p i ó el 
ia¡v qjne nos l i a producido una, grata caíble, .aaívendo eil c a j ó n ad .rito r o n ax 
111 ijp^eeiián. ca i g a . 
1 ienio esta Imisitituicii-ón, como otras ¡El momiemito fué finoicionam'e para 
a n á l o g a s qoiie íuiniciioiniam en Sativan,- oulaptos preisieinlciianon eá actidemtt-, 
der, urna sigimifiicaolóiu saciad de ¡ni.u- qme .aouidiieircmi en socorro de lá fa-
cha tramsoendíanjcdia, p-cirqne piesentan inriii¡ia\, iooinisiii.giu,ieind'0 (siaoair del u-íu;. , 
al capdital d'iapuiesito 1a in^pdff'.aa* su re- con vida, ail miartirLincnio, pero no al 
íaicS-óm.• con el tnabaijo en una plan- ch.iico ,qiuie pleneeló aihoigado, sin 0 
smUe norma, de conducta decididla- so b a y a .podido bai lar su c a d á v e r , 
mieiníte icniistiama. , , 
iLai .Soicieidad Solvajy y Coimpa.ñía 
oisetgna-a .a suis pibreroB i'eiourgcis j . i u-
.piiirciiioinados a au; tnabajo, b i en en ca-
so die aietiiiro o biien en el de inuti i l i -
aáieLóBi y .aciUde en soicaiiro de la© fé-
miilbais dle aquellos en caiao de muerite. 
Pana el lo dle&tina .un 
Dr. Pega T r á p a p . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretan 
Gc"3ulta de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
¡íiuaiaj 
Rletelbuniiento dial Ins/tiitíutloi». 
93-4 890 748 147 460 280 050 171 558 829 diiifeiPeneia entre «il 6 y el 2 por 
L a sitnacléd en ES arrñecos 
S o l d a d o s r e p a t r i a d o s 
Parte oficial. 
"M.VDBID, 2 — E l c o m o m i c a d o "ofic.a 1 
facilitado esta noobe a la Prensaren"(0 
ministerio de la Guerra, dice así: 
«Zona oriental.-^Sin novedad. 
Zona occidental.—.De Laracbe zarpó 
dioica- i i 903 341 725 011 608 423 729 349 254 526 506 100 <> «1 miínimunn marcado pon- l a ley, esta tarde el vapor «Isla de Menorca... 
m m l n ^ . * » ™ « P ™ «« 916 S S S T ^ ^ J g ^ T condudendo cinco oflcia.es y 330 i . , . , ¡: 
cierto, cpje resultó br i l lant ís imo. 
Los forasteros se cuentan por mil la-
res y. el tiempo es espléndido. 
E n la bahía de California. 
C E N T E N A 
768 617 997 668 422 643 248 612 738 40 
624 485 
V E I N T E M I L 
708 454 934. 905 167 143 690. 771 778 32 i 
517 960 158 241 379 110 097 130 320 317 
233 790 431 527 396 768 751 027 333 519 
080 626 305 407 682 302 934 399 149 700 
246 403 i 
V E I N T I U N M I L 
639 434 22.1 079 188 306 741 0^7 330 080 
440 693 2.33 040 035 712 514 629 971 512 
731 183 427 942 715 092 093 585 604. 7(i3 
pcir . 
ciiétíbd en uma iciuientia albierta a caída vlciUl0S de tTC®:a del reemplazo de 1920, 
ohneio en un registro especiial". del bata l lón de Soria; 79 del de Vito* 
F¡e/liic;M.aniios a la Casa Solvay y i Mi ria; 96 del de Mallorca; 33 del de Lu-
peínsiMuall, t an inUiniamientie coniipene- „,>.,,„_ iAA i5rtrtT,A4„ , ..^ 
taaidcs en b ien de una de las indus- 0haua' y 100 llcenciados enfe,-,,... 
tmlaé Jmiáls inrjpcnitan.ties dle leuiaintals En el resto cIe los territorios, ?m noi 
exisitcn ©n l a Monta fuá. vedad.» 
782 -487 707 306 229 912 520 838 552 384. 19q ^ , m ^ oo7 m 740 355 073 759 
786 774 744 611 870 984 556 425 83.2 845 129 328 ^8 
A l margen d e l t e l é f o n o 
H a s ido descubier to n n 
nuevo pez l u m i n o s o 
381 458 444 192 387 507 
MIL 
265 970 354. 595 062 935 278 792 658 738 
493 2«3 271 535 209 068 551 419 251 200 
669 677 938 554 914 896 18.2 546 001 757 
Unidos).—En 237 135 635 559 031 497 960 684 349 741 
CalMonnia, 801 
(un .Tiiuievo 
SA:N iLOIiS (Estad: ! 
la balMa, dte Montón'7. 
laioalbia d'e s&v dias.vabilL-j.b-j. i -jj •.IUWOVK* DOS M,L 
^ y i ^ f i sob.mente t n ^ s - M M f f M g » ^ ^ i 1 
C t ó t ó simo que t,:en.. 'a na r t bn l a r i dad ^ 460 222 53o /01 001 5c>4 516 478 
d:e i r o t e r c r V í c e cuando, persigue a 390 ^ 8 601 192 447 G97 466 09o 270 40o 302 
su presa. ^39 261 6G0 5o3 408 
Adleiniiá,'--, tiieme l a fa'cnlit.ad de emitátr t r e s MIL 
sonidf.'.s die xmé ¡mit^misiidiad descomoer- l'?i 776 679 520 4-69:809 914 571 383 456 
tiainte, al il,ané.n,r vinl.mtmniéinite d é una .358 320 420 797 000 221 780 043 891 553 
l!'l!Ha. a ctra lr«. yoisies que contiene 5*3 210 236 956 0' 
eil vejiga, báltiaitoriia, dividüdia en dos 155 026 231 893 495 736 460 614 571 160 
í|om(6aMfe)emltiás, fsépan'.aldlois p-or u n a 409 976 308 
estineplhia mieimlbrianm. C U A T R O MIL 
VEINTIDOS MIL 
327 7?9 984 864 572 303 363 462 035 853 
509 Rp^ ?19 m i 5r>l 70? 910 000 338 386 
78.2 m 314- 986 882 378 012 305 979 035 
150 391 040 889 350 
VEINTITRES MIL 
s i n 
dte 
i m p o r t a n c i a -
638 24-3 908 656 086 626 162 798 972 905 de biotlogúa miainíítima y cont í 
808 881 217 783 Ít84 669 885 790 040 552 q m ;pail,a iq(Uie ^ tpamiváa b.la. 
6.44 343 091 766 576 232 899 768 476 408 * ^ ¿ 
<>o<i 272 661 090 526 996 573 125 947 347 paf® ^ f " 1 ' 
m 303 540 m 239 *00 m 852 214 293 811 982 955 028 
VEINTICINCO MIL 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . B 9 1.° 
34Í 
571 034 
u i 371 622 001 509 149 887 309 
CINCO MIL 
Í15 444 943. 8-47 944 026 239 04.5 
770 976 259 512 933 629 874 725 095 993, 
T E A T R O P E R E D A 
C I T S T K M : ü l T O O W A J P O Y V A m i K X K » 
Hoy, jueves, 3 de enero de 1924. 
Tarde: P las seis y cnarío. Hoche: H las diez g cnarto 
ESTRENO de l a p r i m e r a jornada, de 
L a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada : 
R o b u s t i á n a q u i e r e s e r E s t r e l l a 
F i n de fiesta por ROS A R I T O B R U N A . t t t , , , 
18 protesores de orquesta d i r ig idos por el maestro PEDRO R. V I L C H E b . 
Confesaimios qpe .noisotiros .en eso^d'e /  díotam-uinados pesciados qiuie emiit c n 
lois. pecias esitiaanofii ídiem. Es m á s , no.i- s-cmíido©,. a nosoitro© nos asiste• iignal 
'P«eigiuttBtiam- páaia q u é sü-rve' l a estación" prdiviteglo. De aflií qiue ,recio.j.ainüfí y 
oontee-tamós boiniínitemois to not ic ia ¡en. ciueiatión, 
mico no pián-a saaia-le al ¡gasp- diiiciendd qtue ] m 
sabiüos no táienea por .qué albovotai 
Ahora bien.; nois hablan de u n pez ante el dascubr 'm' . ' í . i to" de u n n.if-vo 
VEINTICUATRO MIL ilunniiniaso y qpe a d e m á s , ga-ita, s e g ú n pesoadio luaninoso. En cualquiei fíar-
975 272 250 9<.6 -427 056 633 956 6,25 897 l a 1intere.9a.nt10 not ic ia , proiced'ent.é de tedie E s p a ñ a , y n i guie decir tiene "que 
í o M7 Í5q m j T i l 352 517 S f l 697 1<)S ü n ^ b s . • qpe acoche nos- eb Sántandea- , pueden vemsie por h-g 
™ T Í o Í \ í o o okk aoo ' tram.simiiitió nuasitro ooaTeisipon&al, y cattles miuoihos y m u y plmitofrescoa c-¡íl-
eon iiguia\l sinoenidad decilaramos que dad.a/noe poiiitadores de «misrluaast»-, 
981 566 066 050 418 287 476 124 504 ¡739 en eí eisitudio die esa • clase dte iDieces'dlesdle luiego ikimiinoi&as, por la r-az.-n 
569 4-21 8.96 133 250 555 420 270 691 304 dton O d ó n dte Biuen y.nuiestiro simpa- semoiilla de que del ind iv iduo que las 
eño.r Alaejos, no saben- lleiva .se dice que va afl-umbiradó. 1 
M w l o Iroidarte s i .se les A - nuieistro j u i c io , u n a vez ijua be-
VEINTISEIS MIL oompara con noiso,tros. mos visto' y dteanostrado baistante cíen--
332 106 349 333 166 401 897 106 624 815 U n pea qpe garita ouiaindo persigne tif i icammte ©1 «no h a lugiar a p.xtr.i*: 
093 018 ion 847 305 870 005 998 638 554 a .su presa y (que, sin perrseguir .a ñausa», ainite ed descubriraieaito deT 
S S K5 1JS £2 M ^ 3 ^ 1^ 1 eim,itle te u n a m<m*& p&máio lumilnoisio sonoro, l o 
' V E I N T I S I E T E MIL dlaidl dieseottucieinttfunrt-e, lo mismo puede los aalbiois deben iaidliafrarnos rápdÍdá¿ 
^61 855 305 042 506 702 227 079 343 46? seír leistuidiado por u n biólogo que por miente eis si ese nuevo pescado ci-í;ii-;1-
536 388 938 828 889 748 950 718 560 046 n n maekstro dle coros, habida cuenta i m n can imayonieisa o s i i n p l e i n e b t f 
':M 676 391 26n 531 564 027 561- 689 683 de Jas apnecialies «triKiluais,, que, en fnirto. 
1 ? 264 ca l idad de seignundlas t i p l t e , emiten so- O, en úlitimo términio," s i por eso dHj-
nidios por eisos tabladios dlell diantre. ios sonidiois h a b r á neicesidiad dle apremp. 
513 748 5(W 00o S49 6.2o. 8i82 4-02 701 601 v p i m t i s f k í m i l c nu rn-i   nc 
^46 
V E S N T I C C H O MIL 
765 555 157 631 203 832 372 132 447 893 Y ,cilan'0 6,5 W3® sá u n ma/eStno die det soilíeo paira guiisanlo. 
;-24 639 882 384 349 345 529 951 960 566 ooá-os e s t á faicuditado para «entender ' . | ! B . E. 
RÍ6HL0 DE REYES 1 
DURANTE TODO 
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E l día en Barcelona. dcim/oiíitran- pó¡ di . a.l eigailio {¡jrésélQitiaidjo mi ánbii'iro qaite los p&mumeis i-esíd&n-
T n o e l n H I n a l i a t n s Vtttrt c e l e - tie¡s en T a m a y A r i c a ViÍvcti Imjo la 
Los s ind ica l i s t a s n a n ceie ^ a¿nini5iS!t!ral0¡ló(IÍ> |C0,IUUII!_ 
b r a d O l e n n l o n C S t i l a n d C S - cain de Moliendo que otros cuarenta 
t i n a s iJiea-iuainois aicalbaai de illegiair a l l í i nan l -
una» j ,-íüanjdio Ihaibéa* laido eajpiuüsadios de 
. Ar.k-u. ski que se les liavii. dado a co-
BAB^OnI t - H a M l . i el M o e r niMti-vo de m ^ . u t e i á n . 
Hospital Cl íuko. Benito Ríu, como con- _mammm^^^ 
eeciu.eiu-i;i de la agresión de que fue T ^ " W T " l -m A 
objeté Da madrugada del dqmingo en la ^ " X V X JHL 
calle Aaidha. 
Un robo. yo se que lia y dos centros de 'grave-
Unós ladrones penetraron en una dad er] ^ almas de los llomibl.es. y no 
períuimeria de la calle de Mallorca, nu- , 
mero 522. apoderándose de géneros y hay mas que dos. ¡Oh qué guerra irre-
tíinero por valor de 20-000 pesetas. sistiMe la de esos centros sobre nues-
La Diptitación. tros oorazonesl 
Para esta tarde está convocada la £ j primero, el m á s común, hace de 
Diputación por el señor gobernador nasoim el eje centl.al de to(lo lo exis. 
para celebrar la sesión inaugural del 
primar período, semestral. ^nte y nos convierte como en nuevo 
Según se dice, los diputados, en se- Luzbel, que desde la cumbre de su inf l -
ña l de protesta, no concurr i rán a la ni ta necedad prorrumpe en «¡Quiei 
" C0|mo yo!». El «funda» su egoísmo, y 
sacrif icaría a su padre, a, su madre, a 
J'C(hi?icin, camoidido diefeanacir de l a Aigra-
iCU|l:tilli:a. 
Ed 6^niájc^6(r d^yo rejieinitieinnenlte qua 
ed mimis t ro no ea-a deamas-iadio corope-
tiemite eai c/ueeitioineá. neilaJcaonad-as con 
ias igranj'as uiga-icolais, y el mimáisitro 
pirobeetó de icillo, afiinmaindo q'Uie p o d í a 
a'eigianitar anieijicir que nadliie umo de es-
itois eistaMeicteniiieiítios. 
lEjutoniCieis eü seiMidor le desafió a ver 
queién 'crdeflaiba. .mej-cir. nertsc qiue fué 
laaeij'wtiado por Wiállace. 
I M encaiieinitiTO sa reailizó ante gran 
(núiniiero ide ipiemsonas. pToiciediéndose 
don toda clalsie de giarainMas. 
iSe somtieiaTioiii ibas vacáis y a c t u ó co-
m o lártailtaio ell igieneral BLis. 
iFiué dad'araldo venciedcr eil minisitro. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n a n u e v a l i n e a d e v a p o r e s . — L a 
p e s c a e n S a n t o ñ a -
CRONICA para repartirlas entre los simpático^ 
i-Ieanioe fijiado nuestra a t e n c i ó n en piescadores santoñeses, que a consecuen. 
laa ianoeíso© idesarr o liados en las ¿os- icia del mal tiempo reinante en ia eos-
tajs Imaiitanas. ta, no pueden conseguir las ganan-
Annquie 'algiunos crean lo comtrario. c,ias que fueran de desear, 
equiivocaidanlíente par cierto, ese '¿ra- ^ ^ota ríe las pescas vendidas por la 
Míe/kno ¡prabilleniia Ide La pelsca as el prestigiosa Sociedad dé Mareantes de 
asunto Miáis importante de Ja ac túa - N(Uieistl.a Señora del Puerto, es la s í 
Ididlaid, a J.uiiciia d&l cronista, en Lo guíente, durante el pasado noviembre-
Instrucciones concretas. 
M a ñ a n a es esperado en Barcelona, de 
regreso de Madrid, el caipitán general sus lujos y hasta a Dios con t a l de sa-
de Cataluña. ' tisfacerse. El segundo centro de gráve-
se asegura que t r ae r á instrucciones dad es una divina paradoja, 
concretas del Directorio para solUcio- ^ ser humano se acopla con sacrifl-
nar el problema político de Cataluña. . , ., , i • • „̂ 
Una orden del gobernador. C10 ^ g r e a todo lo existente, no pa-.a 
E l gobernador ha ordenado a las em- su propio provecho, sino para el prove-
presas del Romea y del Orfeón Catalán cho de todos los demás . Pero al lau-
que publiquen sus programas en caste- , . , , . .„'^ „ , y.., _ 
l lano y no en catalán, como venían ha zarS€ sobre todas ]as W**™**' lo ^ e 
ciéndolo. elevando al mismo tiempo su deseo, su 
El secretario de la Alcaldía. único deseo a la Divinidad. Se humil la 
Ha sido sustituido por un comandan, y se eleva, se empequeñece y se su-
te de Infanter ía el secretario particular j ^ j , ^ . Est0 ^ & santidad. Temedlo jo-
de la AJicaldía, cargo que hasta ahora , , , . , r i ^ l l ^ ^ n j «.--«««e on 
lo venía d e s W ñ a n d o un funcionario do clel eS0ista. Descansad serenos en 
municip?!. * ! ^ M I B i M l i l el hombre sant0' 
Conferenciando. « » » 
El .gobernador no ha recibido hoy a ISeñor, Señor, lie visto de cerca l a 
!os periodistas. ¡muerte, y ella ha poiesto en m i alma Celebró una larga conferencia con e\ un deseo terrible de viv i r . Señor, cal-alcalde, y a pesar de los esfuerzos rea-
lizados por aquéllos no han conseguí- ma m i espíritu, o pon* un poco ele muer-
do saber de lo que se trata. te sobre las ansias atroces de vida que. 
Un atraco. como leopardos, me destrozan. 
En l a calle del Porvenir unos deseo- ^ am,ada mor ía 
nocidos, al parecer extranjeros, atraca- ' ^ IA 
ron a la sirviente Ricarda Martínez, ^ mor ía lentamente, hab í a cerrado 
empleando para ello un pañuelo empa- ya los ojos en el estertor de l a agonía, 
pado en cloroformo. y o ' l l e g u é y le hablé. Oyó m i voz. 
Cuando volvió en sí la atracada, notó ^ i ó un mojnento sus ojos. Se llena-
^ ^ ^ n : ; » , ; : ^ » * * * < * * * - r 
llevaba encima. ibesé la frente. Y m i r á n d o m e fijamente 
Se procederá con energía. me dijo; ¡One te vaya bien!... Y al mo-
El gobernador civil dijo a lo« perio- mentó mur ió , l levándose m i imagen, su 
distas que había recibido noticias, co- ú l t ima v¡sión para ia eterna jornada, 
miunicándole que desi;,ués de la asam „ , . , -, ^ v. 4 
Mea de los Sindicatos únicos, en Ora- Y a(Iuel homl)re era el ^ bueno en,ve 
nollers, los sindicaílnstas hab ían cele- los hombres qne ha amado m i cora-
brado '.reuniones olandeísítinas para zón... 
protestar contra la detención de los ex y yo, ni lo recuerdo apenas; n i re-
concejales. J 
En su vista dijo que estaba dispues- Z0: n i me ap*na-
t-o a proceder con toda energía y que Señor , ¡qué ansia, de vida ésta que 
s! los sindicalistas apelaban a la vio- as í me atormenta; qoie así . sobre las 
lencia. t endr ían que atenerse a las mismas tumbas queridas, avanza arro-
conseouencias. ,, , 
Ex concejal, detenido. nad0ra y fW5nétlca! 
Ha sido detenido el ex concejal de ¿Hacia dónde? Hacia la misma muer-
l a Acción Catalana. José Rarbey. tñ™ 
, Cambó, a declarar. -Qué misterio el tuyo, vida terrible! 
m juez mi l i ta r qup instruye el suma- * * * 
rio incoado con motivo del documento ,r 
publicado por el Círculo autonomista Y se pus0 a medltar ^ e l joven so-
de dependienites de Comercio, ha ci- ^ la fugacidad de las humanas co-
fado a declarar al señor Cambó. sas; sobre el poderío absoluto; sobre el 
Pi .Hní!!03!0'0'! q ^ 86 susPende- disfrute de las riquezas; sobre la dieba El diario «Lucha Obrera» anuncia que * , ^ , • • * ^ ^ i 
deja de publicarse para no perturbar am0r; SObre S in<Illl€tudes del c0 
la nmrclia de las 
organizaciones obre- razí-,n' sobre la i lusión de la juventud 
y el dolor de la vejez; y después de ha-
i t í w fccidente ferroviario. berlo meditado, surgió del fondo m á s 
m i r e Jas ^stiaicionies día PJanais recóndito de su conciencia esta dednc 
San Cngiait., di eotipíré^o de SaJ>aidp11 hn roconüIto üe su conciencia esta fle(IUL-
choo-idio con va.rios ¡vaigiones que se n : todo eso es Ilatla• ¿P(>r ciué? Por" 
^ W ^ r o í b a m en i a v í a . que huye, .riorque se escapa; y nuestro rv.tíSl,<CllW•'̂ C,,̂  f W ^ l P O í r t Jienidlas <a corazón anhela lo que no huye, lo oue 
ooinsecaienciia deil accidente . ; J ' H nuiL.ii/ut. Tl0, gg e!gea¡pai ((]0 eterno». 
T ^ V O t f ^ ^ S Y Sabiendo que esta era una verda l 
L J r m & U U n I s B S i m W í ^ v m ^ n ^ . fundamentaa. se dispuso 
VIAS URINARIAS—SECRETAS a abandonarse enteramente: a no do 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de sear: a no afanarse; a no trabajar. Per-
< J ^ V Z ^ \ C ' Z Ü T T L a s 6 tumtarsP ,a £omibra "* 
pualro y media.-S. JOSE, n 'hdei» t";lasíca eniCÍna. Y lentamente perecer.. 
~ Pero vi ó que otra verdad,, también 
fundamental, m á s atroz que la prim»-
xa, se le imponía : y que era una ver-
dad qme no se suscitaba sólo en la 
E l dia tn Bilbao. 
U n a r e y e r t a e n S e s t a o 
^ B I L B A O , 2-—-En Sestao, calle Vega 
Nueva, n ú m e r o 31. se originó una seria 
reyerta entre el vecino Francisco On-
zain, su esiposa y la madre de ésta, l la-
mada Mar ía Robledo, de estado viuda. 
L a discusión lomó tan mal carácter , 
que el Francisco, en un acceso de 
desesperación, cogió un cuchillo de co-
cina y lo clavó en el brazo izquierdo 
de su suegra, causándola una importan-
te herida con sección de bíceps. 
La suegra, al verse herida, comenzó 
¡a dar espantosos gritos, a los que acu-
dieron varios vecinos que l a auxilia-
ron y llevaron al Cuarto de Socorro. 
El agresor, al oir los gritos, creyó 
que hab ía causado una herida mortal 
y, desesperado, emprendió la fuga con 
dirección al muelle. A I llegar a éste, 
se arrojó al agua con propiósito de sui-
cidarse; pero su intento fracasó gracias 
a la oportuna intervención del bolero 
Paulino Asúa, que lo extrajo en estado 
de anonadamiento. 
Después de hacerle reaccionar, que-
dó detenido. 
La mujer herida, después de curada 
de primera intención, fué enviada a1 
Hospital de Basurto, en una de cuyas 
salas de cirugía ingresó. 
Un atropello. 
En el kiló-xetro 48 de la carretera 
de Bilbao a Ermus fué atropellado, por 
el automóvil que guiaba Pedro Marti-
nez, el joven de 21 años Alejandro H3r-
maeohea, vecino de Ermus, el cual re-
sultó gravemente herido. 
Este, en el mismo auto, fué conduci-
do lo m á s ráp idamente posible al H03-
pi ta l c iv i l de Basurto, donde fué, cu-
rado de lesiones en diferentes partes 
del cuerpo. 
Según el mecánico, que ha sido pues-
to a disposición del Juzgado, el joven 
Alejandro se separó de un grupo de jó-
venes que hab ía al lado de la carrete-
ra, y comenzó a hacer movimientos ex-
t r a ñ o s delante del auto, en el momen-
to en que era imposible evitar el 
atropello. 
Una detención. 
L a Policía municipal de Bilbao, con 
la cooperación del jefe de la Guardi-x 
municiipal de Baracaldo, señor Ruiz, ha 
realizado la detención del peligroso in -
dividuo Manuel Monroy (a) «El Cura», 
que en cojnpañía de otros dos de su 
calaña, in tentó cometer un robo en la 
noche del 18 al 19 últ imo, en un comer-
cio de tejidos del barrio de Luchana. 
El detenido ha sido puesto a dispo-
sición del Juzgado. 
Entre cuñados. 
En Ortuella se desarrol ló un san-
griento suceso entre los cuñados Fran-
cisco P r á d a Rivas, de 30 años, casado, 
e Indalecio de la Maza, de 35 añoá, 
solero. 
La causa de la cuestión fueron chis-
mes de familia. 
E l Indalecio empuñó un cuclñllo v 
lanzándose sobre el Francisco le cau-
só una extensa herida en un brazo. 
El herido fué llevado a una farmacia 
próx ima. 
Su estado se calificó de pronóst ico 
reservado. 
El sargento-comandante del puesto de 
Miñones de dicho (pueblo, capturó al 
autor de la agresión. 
Este ha sido puesto a disposición del 
Juzgado. 
ee .nefiene a (este g é n e r o do cuestio- Sardlna> m m kilos. besuíío. 819; 
n A ,este probleana dedicaremos prefe- > 
remite adienotón, recogbondo y coanen- ; , , „ 
taindo Jos ilncktentes0 en^re 'nues t ros E1 a p o r t e de las cantidades de pes; 
pesca tees y Jes pcinfeigmeses, y las í a consignadas asciende a 131.165.3? 
dlemivaciiioinels icpc puadian teneir, deri- Pi656'38-
(Via|ciiioinie(3 toe Reirán Igiraiveis, .ainncfue Durante el mies indicado, los posea-
mm taicihen dte' pesmuiistas, .de conti- dores de San toña dejaron de i r a la 
¡niuiair esas asperezas v .rencores. mar 13 días, por el mal tiemno. 
Lia niuiava l e y puesta m p.rá¡ctica Tenemos noticias de que durante el 
par ed Gobiiemno de ta vociina Repú- a ñ o que acaba de terminar, la pesca 
Mitos., diestiinaidla a"deislf.ruíir Jas indus- en Santoña ha sido bastante notable, 
tnúas piaaqiuleirais die la ccisita Ocicid'ein^al por lo cual felicitamos sinceramente 
die E s p a ñ a ; Ha detenldién de mnás de al dignísimo presidente de la Sociedad 
60 va(pcires die pesca eispañci'.ies, no y a todos los pescadores de la hermo-
obsitiarute dl&diioanse a sius faenas a 40 sa v i l la . 
niiiillais di9 ,1a costa, Jos &uicesc)5 die El «Cabo Blanco» y ol «Cabo 
Pieinilclhe, ete'., ison lo sufifeiente piara Cullera». 
quie s i no se pone iproinito remisdlio. ven- con carga general de Barcelona y es-
g a como lamiemt.aMe conseiciuiencia. la calas, se esperau en nuestro puerto bis 
itcltláll ruánal dleil Jiitoral mencronado. vamores «Cabo Blanco» y «Cabo Culb-
(Gonisidieinamid'o esito, ell Conn.ilté de la ra». 
As..•.«ación gen n ! die 1m pels- Buques que saldrán para Amé-
qiueras hai alccirdado io6lehra.r una f-,^ en e| mes jjg enero, 
aiaajmitík!®,, a l a cuail conc.uirrirán ar- Oompafl ia T n a s a t l á n t i c a Fran iesa : 
niiaidores ,y fabricantes. , ^ F l a n d r e » , ied d í a ,22, para l a l í a -
iBl otojieío de 'esta asaaniiiíHea., segUiU ^Q^^ 
iieicraics en ¡la Prensa úe - GaMcm, es o o m p a ñ í a Trasat lámtdcla Espafíolla: 
bnsciair Jos miediiios .mas eflcaices para lE|1 .día 10 ia liaiS tres le ka tardi 
eyirtatr tantosumios d a ñ a s y atropellos, €l vapar « ^ f o ^ g o x i l l » , pa ra Quba 
eJevandD ail Director no mina razonada y legoaXas 
éxipcispj^in die los ^clhos -Comnañía dio PándltóB: 
Temérnos la , seguridad de qrtie ed Go- (B1 ^ f f ; ei « j n ^ n t a I sabel» , pa-
Uevua que -hoy mge Jos diestiinns de r a lia h a b a n a y x-scaJas. 
Eispa,ña_ Hetaira a cabo Ivas gestiones Hia]lianid Amimhcn. Lime: 
riiel-ieisaoas pana míe t e r n i M de una E ] 16 e l « e ^ , , paira Habana y 
m a patria isiiein-ipma leiaate láimigmtiaibiies eHdaltes. 
amonmiailiidades, cada día mjás inten- Comiñiafíía áel Pacíf ico-
&al&- » , « ; » « ^ *1'a & "Oroya», pa ra Habana" 
B y m n mianlileisitacloMs liecilias por Hanmbuim Amor ika L i n i e : 
l m irf, miairineiros die Jas enibaircacw> E, (dlía gg ol v ^ «Holsatia;... para ' 
•nieisi detienaidías en u s l i o a por las nu- i-iai>ailia y escalas 
tciniidaidles lllsiiitanias, se despi-ende cpie S k o g í a ñ d Line-
h-an sido objeto de canallescas veja- B1 7 dle el «Ka^i Skogland., 
ciones. papa^ Buenos Aires. 
iDiiicen los ailudiidos pieScadores qne Mareas de hoy. 
se hiallalban dietieniidos en. el p a í s ve- .pleamares: m a ñ a n a , a las l ^ó2• tari 
c i ñ o m á s die íuin m i l l a r étí ma.r.¡ñeros de a ]as ^2'25 
y crino los vaipomes han sido en su ma- Bajamares: m a ñ a n a , a las 6'15: ta i -
yorna apresadlos, cuaindo. se ha l iaban (|e a las 6'4€ 
aierfiugtiiadios en J-os puertos, y que al-
gunas dle esas emibaircairaiones no te-
n í a n piesca ailgiumia a bordo y los apa-









I n f o r m a c i ó n de A m é r i c a 
Los piratas de Amazonas. 
M ^ S ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ . ^ ^ ^ rea- mente, sino que, cual onda vibrante 
iiizi-üdia una g;nan batudia conti-a los n i - T, , „ 
rartas d'e Aimazcnas. LtJailld'.JOs p i - poderosa, corr ía por todo su ser; esa 
¡Se han reaüiziado nuntei-osas dieten- v'er(iad era la vida niisma, que es im-
oiones. .pulso, que es avance, que es progreso 
B T i F i í ^ u n r " e T , t 0 r eSpañ0,• es aniiar el ^ i n o , con los pies 
telli&atiuates ¡ha ofirecido u n l í n n ban- *nsarigrenfados' con las orl,"'as l l , r ie '1 ' 
qiuieite de dlesiKedlida .ail SOsógaga espía- tes en eI Pe('Jl0' con ía tristeza y ál 
ñofl Amieritemo Castro, que en b i w e hast ío en el corazón, con la desesperan-
se zn acaso en el espíri tu; pero «que es 
i L I M A . - , L o s .Est/adies Unidos, M é | i - andar el camino,,• 
oo, Guiaitemiailia., San Sal^aidoir, Rpa^ül, Y entonces formuló otra deducción, 
Golkxmilm, Veneiziueila, Guibá, U m ' la definitiva: Viv i r es trabajar, sufrir, 
g-uiay, Argteinlta.nia, P.aragu.ay y va.rios v .en las naUl<;as fIp ¿ j i ^ o]vU]ar 
paases enrapeos han anuinciiadlo ya a? y P ' r>lvlf1ar-
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbón.—Desde las seis: «Un 
viaje a l paraíso», protagonista Bert 
LyfláJi, Mañana,, viernes, «Monna-
Vanna». 
Pabellón Narbón.—Desde las seis: «Ua 
novio demasiado perfecto», por Bryant 
Washburn, «El primer amor», por L i -
la Lee. 
Gran 6afé Español 
orquesta Pa t iño , compuesta de jazz- «Españe». 
band, saxofón, piano y violín. 
Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 larde y 
de 9 a 12 noche. 
n o t a s n e c r o l ó g i c a s 
El «Alfonso Xill». 
H a sMo diesipaicihado pa ra Bidliao el Oeisipués de reciblir los Aux i l io s Es- ; 
inagnifico (tii-asatiantico «AJíomso XIII» pirituailies y Qa Bend/Lclón Apostód'ic.^. 
^ «Colón;), aejó dle existir , el d í a 1 diell p r é s e n l e 
E l nia'gnifico •vapor de la C o m p a ñ í a mies, en el piintoresco piueMo de Oniñ-
liraisatlamitiiloa Flnanoesá «Coilón», es ueidia, lia /bandadiosa sl&ñora d o ñ a En-
esperado e n Santander haoia él d í a g i rada Mamtieicón y Revue.lta. 
11 del aictmal. iPierisona conocidiísinia v respetada. 
Bste bnqne ¡pniooede de COflón y es- -en .ell nDuelblio miencdanad.-í" y -en los;' 
catas, can u n impor tan te cargamento próxircics, s u íaf l ledniú. i ó hia ó l d d | 
de m í e y cacao. sanitiiidísiimo. 
I>e este .puieinto z a r p a r á con r u m i o A m i g a pieingevieirante ;fio las ibulc.;n':i.si 
a iSaint (Nlaaaiire. obras, fuá Oarlitiativa y .piadosa, v*\v-i 
Un nuevo servicio de va- esposa y una madre ejeanipiar, q i -
Pore8' suipo giranjeairse a-fectios y s i m p a l i n á 
¡La Giompañía Trasmed/itei iTánea, sinciei^as. 
s e g ú n nos manifest airón en l a tarde Descanse en piaz Ja bondadosa se-'" 
de ayer aitienttainiienite en Qa Casa con- ñ o r a .que, piiadosaimente picnsando,. 
erignaitairia, iba eeitabliacido unía nueva ¡habrá isnicointrado el pretmáo que Dius 
l í n e a dle valp.on,-e& a I t a l i a . iguamda ipaira_lias ailniias buenas. 
Estos huiques p r o c e d e r á n de Ingla- A s u dieisooniscilaido esposo, d o n Rn« 
tema, h a r á n escalas en í i u e s t r o puer- m á n Gintiénrez; hij'os, Meroedes, Ma-
to y tranisboirdiarán l a carga, general nuJed, Santiago, Avelima y M a r í a ; h;i-1 
qiuie conduzcan en Barcelona a otro jos ipodíitioas, lenitre los cuales se ouen-
buiqiuei de Ha niisnia Comipañía . i a nuestro pairticular y quer ido amiga 
íDilcIhcs, barcos i &ndiráii Iviia.j.e en d o n Francisco' Eg-uía;; ihcrmioimcis, nie-
Génoiva^ (tos, so'brmias y d e m á s ipar ieníos , eu-
.Hl servicio s e r á quincenal. v í a m o s nuletEitro sinciero pésanne. 
iMnichb nos oongraltiuQamiote de que • • • 
se aumissnten Jas l í n e a s imarí t imo-co- A l a avalnzaida edaid dle 79 a ñ o s , do-
re i;i.l <:•.•; e s p a ñ o l a s . j ó de ex'isrtlir ayer en esta c iudad do-
iBl se/rvicio a que. nos referamos es ñal .Maníia Arques, v'lnda de Torre-
de suma ñnipioirt.aimcia, s i se tiiene en ©rosa. 
cuisnjta l o aJbamdionadlas que. h a n es- D a m a dle aílitas vimtiuidles, b o n d a d o s í -
.tado inueisitras ireíac;ioines /maa'íitimas s ima y oariitativa, r i n d i ó cuilito a las 
cian ütailla* •viiritnides Wrist'ianas, .estando s i e m p í ^ 
Ei «Alhambra». dispuesta a aoudiia- len ayuda dial me-
Se espera en este puer io , consiigna- meiatemoeo. 
dio a don Mariaino López D ó r i g a , el iSuJs Ibuienüsimiajs \oulall'ild(a(des Üa 
vlajpoir («AJIbialmilura», Eiairiciiilona !y cieroin oaipibaaise Olas simpaitíias dle ouian 
esoalais. con camga gieósfnal. ' tas personlas tinvieran l a fo r tuna de 
El «Cisneros» y el «Rivardem». ouRibiVaiF su lexquisiito tiralto. 
Consignados a los señores Hijos de E n esta c iudad conrtlalba con g ran -
Basterreohea, se esperan los vaporei> dieis anniisitaid'es, que h a n e x p e r í m e n t a -
<• Cisneros» y «Rivardem». tílo proifiuindo .doiloir can su failecii-
El primero procede de Londres y miemito. 
Ilamburgo, con carga general, y el se- Diescansie en paz J'a finaida señora* 
gundo de Amberes, con carga general. ^ dlelsiooinBo.1 adtos hájos, i íoñíi . 
El «Españe». 'Miarla, d o ñ a MianueJa, dlon José y do-
En breve za rpa r á de este puerto para ñ a Dcilcres; (hijo pol í t ico, lieronaíia, y. 
Amberes, con carga general, el vapor ^ m i s famnibaaes -enviamos nuiestio-
eetnitudio pésiamle. .-̂ .--'1 
Movimiento de buques. . , „ =, • *, • , ^ i - . 
con Ayieir ifaJlecno en esto ciaidad dona 
Dtomitilla Guitiéirrea, viaidia de Ja .Miaz . 
Gabüenno ei! .envío dle ideÜe©ados a l 
Congmeso icientíñco que se r e u n i r á en 
L i m a en el presente a ñ o . 
El pleito de Tacna y Arica. 
J. IZQUIERDO 
Los políticos ingleses. 
L I M A . íBI minis t ro de -Negocios Ex- T I V i H O Ci d f í r% 
trainjercs ba exipmesto en íia Ccá'minra W Ü l i C c í C t 11 U 
ed estado en que se mm&rÉsrs aotiiail- W í - m o I 
roíante cil Inltilgio con CMUe acerca d'e 
las pro.viinioias die Tactna y Arilaa, des-
p u é s diel Ja d i m i s i ó n de u n o de los iPARIS.—Comunican de Nueva Y o r k 
dleflieigiaijJios iperuianos en; Waishingiton. quio se l i a realiiaado un orig.i'iiial diesa-
Puibfliiica '«lEfl Memonrio» unía no ta d i - fío entne icil niin;¡is¡tro (le Agriciuitiuim, 
oiendlo íque mieintras Clhdle pretende iMir. Wallaoe y el senader Slafluuiá 
Teatro Pereda.—A las seis y cuarta 
y diez y cuarto: Estreno de la primera 
jornada de «La hija de los traperos». 
La pel ícula cómica en dos partes, t i -
„ tnlíula «Robnslia.iKi quiere ser estrella». 
O r í * " ' ' ' ' '".-i-i.-i. Rosa-rito Bruna. 
Rogamos a nuestros susorlptores que 
siempre tfus hagan envío por giro 
postal de alguna tant ídad escriban «i 
esta Adral nistraoión coneunieandolc, 
para evitar oonfuslones. — Apartad! 
lü» 9»rr*M W. 
Isiil rados.—'«Aida», .de A\dlés?; 
•f«ní*'.fe« c „ „ c:^i>ooi;/,^ . r.nn iSleñora dle aflitias virtuides, g rand -«Joaquina» de San Sebastián»; con y bnndaidOsa, efectuó, 
caiga general. ¡mullit.iltiuid dle olxras dle oaridad, giran-. 
D e s p a c n a d o s . ^ S a n f . a g o » . para Coru- ^ é n á o m caívma9 r^pe tuosos y gra-
na; con carga general. titni|dlG|s etal0eí1aig. 
«César», para Bilbao; con ídem. iElI fannaciOTiiento (dle ¡dloña D o m i t ü a 
Noticias de Santoña. ^ ¡ ^ . , 6 . 2 , que t e n í a o n Saai.lnaiilcr 
Un muy ¡querido amigo nos envía , ;|i|hi,1R f,itW;3t'aidie® y siniipaltías, .ha, s i -
desde gan toña unos interesantes dalo ;. ¿I(> iseutidlígimo. 
Comienza nuestro amigo nianifestán- iDeiscanse .en paz. 
donos que ha llegado la draga «Bilbao», ia. ® u s famiiiliiares y amigos enviamo.» 
que comenzará a veriflear trabajos de ¡niuiesfcro .pésame sinceíro. 
dragaido hoy q m a ñ a n a . . 
Tamibién nos comumloa que don Fran- No olvide usted que la propaganda 
cisco Albo ha adelantado 9.O0Ü pesetas, siempre la base de todo negoeJo., 
5 D E E N E F i O C E 1024 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
A Ñ O X l . — P A G I N A S 
L a 
' á t i c o s 
s c u e n . 
a eos. 
f&naní 
C A S A B A S A V E : : A N I C E T O P E R E Z ( S u c e s o r ) TELÉFONO 5-25 
E s t a C a s a , l a m á s a n t i g u a e n s u c l a s e , v e n d e a l p o r m a y o r y m e n o r , y , * p o r l a i m p o r t a n c i a d e s u s c o m p r a s , e s l a m á s s u r t i d a y l a q u e 
« v i — — ~ — • — = — j • — — • — — = — ¡ e n t e s a r t í c u l o s ! 
m á s b a r a t o v e n d e . 
N T E R I A , m e z c l a s y c o l o r e s l i s o s . L A N A S C O N S E D A e n 
P o r t o d o e l m e s d e e n e r o , r e b a j a d e p r e c i o s e n l o s s b c j 
L A N A S I N G L E S A S , e x c l u s i v a s p a r a e s t a C a s a , p a r a h a c e r a l f o m b r a s y l a b o r e s . L A N A S D E R E I S . . . . , 
p r e c i o s o s c o l o r e s . ' M E D I A S d e h i l o , s e d a y l a n a . C A L C E T I N E S d e c a b a l l e r o y n i ñ o . M E D I A S S P O R T I N G L E S A S . C U B R E C O R 8 E S _ y . C O R S E S d e f o r m a s 
m o d e r n í s i m a s . P I E L E S c o n f e c c i 
¡ p a r a n i ñ o s . B O L S O S , M O N E D E ! 
[ ñ e r o s d e p u n t o . ( R e t a l e s d e 1 
D E N T I F R I C A ttde l a s m e j o r e s 
C O R B A T A S y L I G A S , u n g r a n s u r t i d o . 
3 PP3. 
165,32 
tu situación en 31 da diciembre de 1923-AJustado al modelo aprobado por R. O. de 21 de sepiiembra de 1922 
C T 17 
J A J A Y B A N C O S 
üaja y B a n c o d e E s p a ñ a . 2 . 1 6 2 . 0 0 5 , 0 2 
1 2 . 9 3 6 , 7 0 
3 . 8 4 0 . 4 0 2 , 2 2 
9 . 4 3 0 . 4 8 4 , 7 6 
1 5 . 2 3 3 . 8 2 2 , 1 2 
8 .381 .248 ,04 
o n e d a y b i l l e t e s e x t r a n j e r o s 
( v a l o r " e f e c t i v o ) 
a n c o s y B a n q u e r o s 
A R T E R A : 
í e c t o s d e c o m e r c i o h a s t a 00 
d í a s . • • • 
í f e c t o s d e c o m e r c i o a m a y o r 
p l a z o . * > — 
P r n i L O S : E o n d o r s p ú b l i c o s . . . . 
O t r o s v a l o r e s 
R É D I T O S : 
D e u d o r e s c o n g a r a n t í a p r e n -
d a r i a . 
D e u d o r e s v a r i o s a l a v i s t a . • . . 
D e u d o r e s a p l a z o . . . ; 
D e u d o r e s e n m o n e d a e x t r a n -
j e r a ( v a l o r e f e c t i v o ) 
I n m u e b l e s 
M o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n 
A c c i o n i s t a s 
( ¡ a s i o s g e n e r a l e s 
C u p o n e s y v a l o r e s a m o r t i z a d o s a c o b r a r 
( ' a c u l a s d e o r d e n y d i v e r s a s 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
V a l o r e s e n d e p ó s i t o 2 5 3 . 7 3 0 . 3 4 6 , 9 0 
I d e m e n g a r a m í a . . . 2 6 . 2 7 4 . 9 5 0 , 0 0 
Pese tas . 
1 4 . 6 0 0 . 2 2 4 , 4 9 
8 .927 .501 ,72 
1 .547 .304 ,48 
3 . 5 9 6 . 7 1 3 , 0 3 
PESETAS 
6 .021 .993 ,94 
•33.045.55.1,92 
2S . Ti i 1 .743,72 
1 .0 ' .7 .330,88 
559 * l i ; / 7 
7 .500 .000 ,00 
6 . 0 4 2 , 7 r 
2 .299 .712 ,21 
8 0 . 1 0 6 . 1 0 3 , 4 4 
2SO.OO.r>.2-6?00 
3 6 0 . 1 U . 4 C 0 , 3 4 
P A S I V O 
C a p i t a l 
P o n d o d e r c e r v a 
F o n d o d e p r e v i s i ó n 
A C R E E D O R E S : 
A c r e e d o r e s a l a •x i s t a ( c u e n t a s 
c o r r i e n t e s ) . 
A c r e e d o r e s h a s t a e l p l a z o d e u n 
. m e s ( C u j a d e A h o r r o s ) 
A c r e e d o r e s a m a y o r e s p l a z o s . . 
A c r e e d o r e s e n m o n e d a s e x t r a n -
j e r a s _ 
E f e c t o s y d e m á s o b l i g a c i o n e s a p a g a r 
C u e n t a s d é o r d e n y d i v e r s a s 
B a n c o s y b a n q u e r o s 
A c r e e d o r e s p o r c u p o n e s y a m o r t i z a c i o n e s 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s , 
16 .462 .328 ,^5 
26 .57 . ' ) .624 ,55 
í . 6 6 2 . 7 7 6 , 6 5 
3 .329 .005 ,10 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
D e p ó s i t o s v o l u n t a r i o s 2 5 3 . 7 3 0 . 3 4 6 , 0 0 
G a r a n t í a s 2 6 . 2 7 4 . 0 5 0 , 0 0 
Pesutas . • . . 
PESETAS 
1 0 . 0 C 0 . C 0 0 00 
4 .300 .000 ,00 
250 .00C,OD 
4 8 . 0 3 9 . 7 3 4 , 3 5 
5 3 7 . 4 4 2 , 5 9 
11.4' 2.709,41 
4 . 1 8 7 . 1 2 6 , 7 8 
1 .268 .767 ,65 
130 .322 ,06 
80 .106 .103 ,44 
2 8 0 . 0 C 5 . 2 9 6 , 9 0 
3 ( í 0 . 1 1 1 . 4 l 0 , 3 4 
D I S T R I B U C I O N D E B E N E F I C I O S 
D i v i d e n d o d e 20 p o r 100 P e s e t a s 
A f o n d o d e r e s e r v a 
A — d e p r e v i s i ó n . • • 
A l M o n t e p í o d e e m p l e a d o s • • • 
D o n a t i v o s p a r a o b r a s b e n é f i c a s 
S o b r a n t e p a r a e l e j e r c i c i o p r ó x i m o ; 
501 .0G0 
45^.000 
2 5 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
1 3 0 . 3 2 2 , 9 6 
T o t a l p e s e t a s , 1 .345 .322 ,96 
V , 0B.0 
E l d i b k c t o r g e r e n t e , 
José Luis Gómez García. 
E l i n t e r v e n t o r , 
Eduardo Ortega. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
^aja de Ahorros etíabíecida en 18?^ 
C A P I T A L : 10 .000 .000 d e p e s e t a s . * 
D E S E M B O L S A D O : 2 . 5 0 0 . ü 0 0 p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A : p e s e -
t a s 3 .850 .000 . 
Banco flllal: BantiO de T o r f e t a ? ^ * . 
C A P I T A L : 2 .000 .000 d e p e s e t a s . 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , S a n t o ñ a , 
P o t e s y; S a r ó u . 
S u c u r s a l e s e n R e i n o s a , S a n t o ñ a , 
A s t i l l e r o , P o t e s , f a r ó n y S a n V i -
c e n t e d e l a B a r q u e r a y c o m o p r ó -
x i m a s a i n a u g u r a r s e l a s d e C o m i -
l l a s y A m p u e r o . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s m e s e s 2 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a s e i s m e s e s 3 p o r 100 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e m e s e s 3 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s s e l i q u i d a n j - o r 
s e m e s t r e s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , c o -
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
d e n e s d e B o l s a y t o d a c í a t e d e 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubre» de Impuestos, pa^a (es 
contratos fornríalizadas a nombre 
de un soto titubar. 
CHAMPAGNE 
M A R O A 
C H A M P A N E R A D E I L L A V I C f i O S A 
O & o i n a s : L E Ñ A R E S R I ^ S , 8 . - - G I J U I ^ 
P r o v e e r f o r e s rta l a t R p q n 
P A K A H E Y E S 
Á n t e g fio ftácer s u s > c m p , % s v e a el 
sui-ikIu en j i K M i r n . s m s I m i í c É í v o s v l i -
» í l g de o i i entos en la L i b r e r í a M o d e r n a , 
m m $e E s c a l a n t e , i l ) . 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
• L A M E J O R E N S U C L A S E 
pelerfts de SANTANDER 
E s e l j a r a b e D o r é a r s e n i c a l , c r e a -
c i ó n c i e n t í t i c a d e l D r . V i r g ó s . E l 
m e j o r d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s . 
Vt^aá l o s n i ñ o s a n t e s y d e s p u é s 
d e l t r a t a m i e n t o . 
D e p é s i i o : E . F É & E Z D E L M O M O 
A u t o m o v i l i s t a 
p o r C I N C U E N T A C E N T I M O S ¡ d i a -
r i o e , l o rriíiismio e n i n v i i e i r n o ¡ q u e e n 
v e a ' a n o , e e r t a r á s u a u i t o n i ó v i L e n j a u -
l a i.nde.pe.ndiiienite e n e l G R A N G A R A -
J E S A B D I N E I I O , t e l é f o n o 20-35 , s e r -
vQ!Ciiio pei imianonit ie . 
A G E N C I A E X C L U S I V A D E A R T I C U 
L O S B O S C H 
; C H A N D L E S - C L E V R L A N D • 
.:" A M 1 L G A K y I l U W I O B i L E 
E n t r e g a i n m e d i a l a d e t o d o s s u s i r . O ' 
d é l o s . 
EXPOSICION POTO y DÓHIŜ . Muelle, 72 
Y 
GABAJE DE MaRIÁEO SANCHO.-Flaza GmAh 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
Pedidos: A B C.-Teiéfono 9-08 
R E A L R A C I N G C L U B 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a . 
S e c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
tMtM a l o s s e ñ o r e s s o c i o s , p a r a e l di<i 
5 de e n e r o p r ó x i m o , e n e l l o c a l de l a 
S o c i e d a d , L e p a n t o , 1, p r i m e r o , a l a s 
s i e t e de l a t a r d e e n p r i m e r a c o n v o c a -
t o r i a y a l a s s i e t e y m e d i a e n s e g u n d a , 
c o n o b j e t o d e sonuet&r a s u d e l i b e r a c i ó n 
l a s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
i ,0 A s u n i . i r e L a c i o n a d o c o n l a F e d e -
i a r i ó : i C á n t a b r a d e F o o t - B a l l . 
2 . ° N o i n h r a n i i i ' i i t o de J u n t a c l i r e c t i y a . 
s . i i i l a i n i c r , 2-I-9Í2-4-.—La d i r e c t i v a . 
G A R G A N T A , N A R I Z y O I D O S 
C I R U G I A d e C A B E Z A y C U E L L O 
D e d i e z a u n a y d e t r e s y m e d i a a 
c injeo . 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 1 3 . 
de c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s , s o b r e fincas 
r ú s t i c a s o u r b a n a s , r e e m b o l s a b l e s s 
c o m o d i d a d d e l p r e s t a t a r i o . I n t e r é s a n u a l 
>,50 p o r 100, b a s t a n u e v o a v i s o . C o m p r a 
v e n t a de C é d u l a s b i p o t e c a r i a s y o t r i í 
o p e r a c i o n e s p o r c u e n t a d e l B A N C O H I -
P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . R e p r e s e n t a n 
e l i a n q u e r o d e b m i s m o : A d o l f o C h a u t ó r 
' á i n z . r . e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m e r o 7. 
M a i l D O himUi M u U 
A B O G A D O 
C o n s u l t a de d i e z a d o s . 
B U R G O S , 48, p r i m e r o , d e r e c h a 
D r . H n g e l R n l z - Z o r r t l l i 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
C o n s u l t a de o n c e a n i n a y m e d i a 3 
de c i n c o a s e i s . — T e l é f o n o 20-56. 
P L A Z A V I E J A , 2 ( e s q u i n a a P e s o ) . 
M S M E 3 Q R 8 5 ^ t H S I I Y I H S B B R B T H S 
N E W B A R R A C I W Q 
A R C I L L E R O , N Ú M . 2 3 
B u e n a o c a s i ó n 
S e vemidein d o e m a g n í f i c o s o R i i t o m í . 
v i l e s F ( ) ! ! ! ) , u n o c o n a r r a - n q u e o l e : 
t r i jo v distó « i n é l . 
D n i f ó í f n i é e , e n e s t a A d m i n i & l i r a c i ó n . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E S D E V A L D E R R E D I B L E 
D e l M u n i c i i p j O . 
iS iguef l i l o s id imies y d k i e t e s e a i i r e l a 
pcHbi-o giemitieicllla d e e s ¡ t e v a l l e d e qmo 
a l i s e n , q u e dlióemi, qué v a a i a i p r c o e s a i 
a u n e s c u i a n í i o s e x a d c a l l d e s y con^ce-
j a l - e s qiUie. im/'iriigoineia.an'n a e s t e A y u n -
i a i m i e n t o desdie e l u ñ o 1905; peivo e sor 
se iuc ines (va in i s a i a u i d i e n d o •ül s u ; ito iáil 
v e r que l a o o s a -no v a o m i y dis verm. 
L o s oorniciitt'aidcis ahíméasa en laf-. 
v e l a d a s , o c e d n i a s , p ó n t i o o s d e ig lcs : . ' ; , 
. O o n o e j o s i y idtrcla s i t i o s d e r e u n í o n e : -
cd le ia í i i iva i s ; e n ta in to qiue l u s « m u j ( ? r i i -
c a s » é m e l la ivat i íaz-o e c h a n s u c u ; ¡ r i c : 
ti cni m d l a s . 
H a i y ocmenifcaiti'os .pa'na tlodics ñ o e 
g-uistoa y ip;asti!onies, a n á i s o m e n o s s a -
1 í , - i 1-; ",f|:M-o d i c e n , , qu i e f i l i e n , qiní 
I c e T u ü b u i i K u i e s s e e n o a a ^ a r á n d e d a j 
a oaidia umio e l t í t i í t ó cgue l e c o i res 
p i o p d l á , éanut-o a l o s ed i l e s . , p o r r u a ló.< 
que. l i a n oicuipáiáio l a p o i l t i ' o u a ( le 1; 
¡ © 1 ( ."ii i 'ta d e l A y u j i t a m l e n t o d e V a J , 
(iteinned-ilÁe. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Vat lde imeidÜibí le , 1 9 ^ . 
D E S D E C A S T R O U R D I A L E S 
E n a n m o n í a i coffi l a s o o r r i e T i t e s a e ' 
t u a l f t s , rc ' . - . ' í ec to a l o s dfepantes , en e s 
t a iciiinxi/ad ih.a. ( | u , . ; ! Í a d o .oons l : . ¡ t ! i . ;dr 
u n a S o c i e d a d , i c u y o p r i n c i i p a l í ^ b j e t c 
e s icistiiimiuiliaír l a a ñ e i e m a l d e p o r t e del 
b s i ' ú a n p i a . 
A la i s on ia too d e l a ibaffidle d e h o y s 
rautnaó, i p n e v i a o o n v o o a t i o i ' i a , l a c a s 
S o m b r e r o s d e s e ñ a r * 
i r á n r e b a j a de p r e c i o s p o r fin d( 
t e i ñ p o r a d a . L O L A B O L Z O N l , B a i l é n , 
2. e n t r e s u e l o . 
.toitiail idad d|e l í o s s o c i o s i e n d pab.ui d e 
s e s i o n é i s die miuesitiro A y u i n t a l t o i e # 0 ? 
E n e s t a n e n i n i á n s e p r o c . d i o a l 
nomibraimiieinito d e l a . I m i t a . d M V c U v a , 
qjuie q i u i e d ó f o n m a d a \ie L a s i g u i e n t e 
m a m e m a : — ^ — ' 
\Pinei9idenit\e, Idem J u a n . T c a n f . s ¿ T í a * 
cita; v i c e dion. J u a n S a l v a i r r e v ; t e s o -
r e r o , d/cm iGeiciiHio M a r ; v i c e , d o n ' A Í n -
l i o Ui l ibairmi; i s a c i r e t a x á i o , d o n L e ó n V . i -
11 a m u e v a ; vi ide, d o n iMalnojIell v a r a -
do!; wiacaíLeis: domi J u a n C e r r o , djQii 
Fniainlciiscio C o v a i r n u i b i a s , idoaa^Lu'Qiio l é . - ' 
za iro , d o m J a s é MJair ía Zug iad i i , d o n F é -
l i x iPlóreiz, y d o n J u l i á n 1 M i a i i i ,. 
E n t i n e l o s d i y e i r s i o s . . f i n e s i q n e . p o p í o -
pioniie j l l e v a i r a ¡caifa e s t a S; - ' o d . u i , 
fi.guiran ol d e a d q i i . ' . n r u n l i a , a i c a m -
p o die jiueigo y l l ieigar a c o n s t i i t i m r hn 
eqiuiipa p a i r a p o d e r aellelw uv p ^ . r t w f / b 
de foiot-toil l eaii. m u e f i t r a H i a l a d o & ó j a 
freiciuien,ciia iquie l i a s c i i - c u n s i t a i n i c i a s lo 
p e i n n . i t a n . . 
E L C O R R E S P O N S A L 
C a i s t r o U i r d i a l e s , 1 d e e n e r o d e ¡S^i. . 
N o t i c i a s Ot lc la les . 
A S T I L ) - E R O 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j e . 
T r ¡ a l ) - a j a i n d o e n l a .repama/.-.i.'ai die n a 
ouqtuie, q ¡ u e se. e n c o n t r a b a , e n d i q u e , 
cfc oibneiro V a i l i e n i t í n T o i r r e , c a s a ; ! o , d i 
10 laffeos, ( n a t u r a d d e L i a C o n c l m , y v e -
cijnío d a l A s t i i i l l e r p , taiiVo l a ' a i e s ^ . - a c i a 
i é ciaieirsie d e u n a i n d a m i ' í o v c io i looai id e i i 
i M i o •bmq'ue, i p r o d a . • i i ' a K l n ^ y l a flractü-
• a dei l (Orá /neo y f a l f ó c i e n d o d e s l a a-rio 
Je iS í n é s . 
E n e l suioeiso m i e n ^ v i n o e l J u z g a d a 
n iun i i c ip ia l . p r o c e d i a n i d i o a. r i n s t r u i r l a J 
jo í ' i i e s ipo ind ' i i en í t e s d i l ¡0«nüdaii i s. 
B A R C E N A D E E B R O 
S i n e c e s i t a V d . u n 
P E C O N S T I T U / E N T E E N É R G I C O 
u s e V d . e l 
v í ñ o O n a 
P o r c a u s a r h e r i d a s . 
, ' U a m paine^a d é l a . C a a n l u a c i v i l d e l 
a i r s t o d e Dáirc i 'e ina d e B b r o toa d e t e -
nido , e n á l p u e b l o do A r a e i r a , . p o n i é n -
ia l ios a d4spoi9hciio.n. d e l J i u z g a d o - m i * 
í i e i i p a J d e V a l d e i p r a d o d e l i ñ b , a l o s ' 
V e c i n o s dell m i a n i o , -Aigapito M n i i o z 
Buistaimiamite, 'd lé 60 a , ñ o e , c a s a d o , ' d a ^ 
ÍMladoir, y i s u luiijo A n i g e l , d,é•, 23 , d o l 
n i sanjo e s t a d o y p r o f e s i ó n , potr h a b r 
vaiuisado c o a ua i p a l o , uima l n a a d a ert 
' a j r e g á á n j s u i p e n c i l k y r , , j O a i l i f i o a d a d e 
i i ii ófirtáicio r e a e r v a d i o , a - s u ocfnveciifto 
Miaiteo Giuitlilénriez Poistliigo, d e • 33 a ñ o s , 
• a i s a d o y d e lof ic io l a b r a d o r . 
del Dr Anstegui 
A los POCOS dios de tomarlo 
A U M E N T A el A P E T I T O ' 
RENACEN las F U E P Z A S 
DESAPARECEN IOS VAHIDOS 
y el DOLOR a e C A B E Z A . 
Con el uso constante del VINO ONA. 
los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las MUJERES QUE CRIAN sefórtifican. 
las JÓVENES ANÉMICAS se Curan 
Los NEURASTENICOS, los Agotados por 
Exceso de trabajo, los Envejecidos 
Prematuramente recobran su (ortaleza. 
t s un v ino r i q u í s i m o al paladar. 
0e vento en farmociai y Droqucnos 
E l t r á g i c o v i a j e d e l " D i x m n d e " . 
L a s p a l o m a s m e n s a j e r a s 
d e l d i r i g i b l e , 
T O L O N — L a P r e n s a se p r e g u n t a s i 
e n e l d i r i g i b l e « D i x m u d e » i b a n p a l a -
m a s m e n s a j e r a s , h a b i é n d o s e , a , y e r ' g u a -
do q u e i b a n , e n e fec to , p e r o q u e a c a u -
s a de l a t e m j p e s t a d n o h a n p o d i d o r » s 
•-¡rosar a l p a l o m a r , p o r h a b e r s e e x t r a -
v i a d o . 
P o r o t r a p a r t e , n o es n a d a v e x t r a ñ a 
« ü abso l iu ta d e s a p a r i c i ó n , p o r q u e gue-
' en s e r f r e c u e n t e m e n t e v i c t i m a s de l o s 
) á j a r o s de p r e s a . 
A es te r e s p e c t o se r e c u e r d a q u e to-
l a s l a s p a l o m a s d e l C e n t r o d e A v í a - ' 
i c i ó n f r a n c é s l i a n s i d o d e v o r a d a s p o r 
l o s m i l a n o s . . ~. 
M U E B L E S 
( C a s a f u n d a -
d a e n 1 8 8 1 ) . 
S E C C I O N E S D E L U J O 
T A P I C E R Í A 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T I S T I C O 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A . C O M P A Ñ I A , 2 2 . - L A G R A N B R E T A Ñ A 
U L t o x x i < f > v i l e s 
O E S I V 
Nuevos precios durante el mes de enero do 1924. 
5 H . 
1 0 H . 
1 0 H . 
1 0 H . 
1 0 H . 
1 0 E . 
1 0 H . 
1 0 H . 
1 0 T í . 
1 0 H . 
1 0 H . 
P . T o r p e d o 2 a s i e n t o s . 5 . 2 5 0 p e s e t a s 
P . C a b r i o l e t 2 » : . . 6 . 0 0 0 » 
P . T o r p e d o 2 1 3 » i . . 7 . 0 0 0 * 
» 4 » s e r i e 7 . 2 5 0 , » 
» 4 í 5 » s e r i e - l u j o . . . 8 . 2 5 0 ' » 
4 x 6 » í r r a n l u j o . . . 9 . 0 0 0 » 
» 3 » C a d d y . . . . 1 1 . 0 0 0 * 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r 2 1 3 a s i e n t o s . . . 9 . 0 0 0 
» » 4 » . , . 1 0 . 5 0 0 
C o u p é d e V i l l e ( 2 e s t r a p o n t i n e s ) . . . 11 .SáQp 
P . L a n d a u l e t g r a » l u j o ( 2 e s t r a p o n t i n e s ) . 1 2 . 5 0 0 
P . C a m i o n e t a 5 0 0 k i l o g r a m o s 8 . 0 0 0 & 
Todos estos modelos vienen con arranque y alumbrado 
eléctrico y una ruada complata de repuesto. 
A g e n c i a : G A R A J E V A L L I N A Y C O M P A Ñ I A 








AÑO XI.—PÁGINA Ú E L . R U E I B L O C Á N T A B R O 3 C-e c:.::zro c z m 
P A L A C i O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
Avenkiajdel Cantábrico, número S.-TOBREUAVEQa 
( i r á n s u r t i d o e n b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a ^ m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a , t r a b a j o * d e K i b a r . E s p e c i a l i d a d , e n c a d e n a s K . J . 
I ) a r a ' s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o s u r t i d o e n p e n d i e n t e s y 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s d e h i l o y 
s e d a y a r t í c u l o s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o c o m e r c i o 
a c a b a d e r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S ^ 6 5 y 9 5 C E N T I M O S . 
m \ u \ nuevo ñ i m DE lOVEDlDE!. M d a del [antá&fko. orno J.-IOBIElinC! 
GRAN H O T E L — CAFE — R E S T A U R A N T 
D E JULIAN GUTIERREZ 
M á q u i n a amer i cana OMEGA, pa ra te 
p r o d u c c i ó n del Café E x p r é s s . 
Mar iscos var iados .—Servic io elegante • 
moderno pa ra bodas, banquetes, eto 
Püíiito dk-l d í a : T i m b a a de a r r o z a 
11 mtlar i 'asa . 
A M O S D E E S C A L A N T E , I B 
ROAMER L i m o u s i n — I n f o r m e s en es 
La A d n i i n i s t r a c i ó i n . 
& U G E 8 0 R B E P E D R O S A N M A R T I N 
Eepeciailida;dj eaa vinoiS blancos fie 
la Nava, manzanilla y Valdepeñac. 
S e r v i c i o e s m e r a d o e n c o m i d a s . 
mU A L A S A L , n.u 2 . — T E L E F O N O 1-64. 
190.7. 
Y M E R C A D O S 
ia 94 poir 100; po 





(dóÉuiliSJS "> pon- ion, a 
pee - as 20.000. 
ikiieira i d . , ia 98,7,") |p¡oa: 
U-00. 
dais -Maidiriid, ia 100,25 
tae 5.000. 
Uaijk'm Ééjpa'ñoQia ,1 i E x p l o s i v o s , 383'. 
O B L I G A C I O N E S 
iNiOinteis, (priimena . íeaüe, pinjáíieQra h i -
pa teca , 61,50. 
ToiidiSdai ra BUbiao, eisipeicjiailies, 89. 
•Bilibao a, D u r a n d o , sagiuniki . l i i p o t e 
c a (eímiiisiicn 1902), "72,50. 
D E B I L B A O 
P O N D O S P U B L I C O S 
.Deuda inteniicir: E,n itiíit/uki» (•emisiió 
1919), ser ie D , L y A , 70,50. 
iDquíüuí pertpi&tiuia ejótJarlQir iesitampi 
l la ido, mvi\m F , 8i ,45; B , 85,80. 
•Deudia amnoir.tiiiZ'abile: E n táibuíos (en;. 
éóm 1917), s p r i e s A, B y C, 93,85. 
1921), 98. 
Avinnü.uinipeaiito d.e IBA'ilíaiO1 {•eaiíi.siót. 
ACCIONES 
'Cii édiMo die l a U n i ó n M i ñ e r a , 505; ail 
oocnrjeaLte, £65 y 560. 
'Bainoo Viaaoo, núimierois 1 a l 30.00' 
G15. 
• N'iavicira Satia y lAiZinalr, iex (ci ipdr; ' 
1.203. 
AiMics H o r n c i s idie V i z c a y a , 116. 
' a t ra totl<ja l o s a s u n t o s que se r e í » 
i i o n s n s o n a n u n s i o a y suso r lps ionec 
us ted s i e m p r e a l a « l m l n l a t r » 
« e n A o t t r t m d o OT. 
Prodúzcala usted mismo con 
loa^raoos electrógenos 
p e i o r x 
"a ka 
C B S E Q U I O . — ' H i e m p s i reci ihido u n 
iffldia y eüleigiain-to a(lnii:ir;ia,q.ii'.-í í ie pa-
r e d qiué n o s emivía. l a a i c r e d i t a d a eas-
l i a r í a miaidfrri/Iefia de Agaipii to C. He-
•as. , ; i i iyn bbep iguisibo ae miainífiieiisfca 
e.n ilia ed-eiciciión díeií miodíeilO' de -alnha-
naiqiuie qiue íiletmiois recilbidio. 
Tainibiién. ino® l i a e i i iv iado oí .ni rrüalff-
níííiicio íillimiaima'quKí idonj - A r í - : M -
Paindio, ane^ireiseinitiainitie em &a.nt.aínd1ea 
üe l a Soniicdlad E.^ipafioJa dle Luba ' i f i -
•anutras, idie iBairciéflojia. 
•Aginaidieicieimcia viv-aBvüe-nrt-p a •a.m.hofe 
p e ñ o n e s ed obsequ io quio nos Ihiaoen. 
A U T O M O V I L E S 
D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
M O D E L O S 1924 
10 H P . , N O R M A L 
Torpo'dio ser ie , 12.000 pesetas. 
Goin,diU'.!iv',i;i iatG-rku-, 14.CC0. 
LandauJie.t, l u j e , 15.500. 
10 H P . , RAPSiDO 
T o r p e d o , gnian '\<\:'<••<. 13.700 pePS'ta^. 
Coupe , lira.carsino, ig.ra.n l .uip. 1G.100. 
Condiuior . ión . . 'mtenor. a-ran l u j o . 
J.400. ' 
SUíPIjEMENTO 
F r e n o progiresiivo sc\\-i.e c i i i a t ro m e -
áis, 700 pcseia's. 
12 HP. 
Toi^pedo. # t m ¡ l u j o . 18.«(M) p-ent^itias:. 
I^OiUipe, l i ' n i í : ! : - : : ' u i ^ - r a l u j a , 22.600. 
:C.OQiidiuiOCÍón (iimteiriór, á n m l u j o , 
'2.600. 
20 H P . 
Toi ipcido, g i r a n l u j o , 21.650 ipe®&tais. 
iCciui'io, l i i m o u í r n e , :rna,n l u j o , 28.500. 
l O n d u i o c i ó n iiÍB/tiétrii:ir; a i ran l i n i o , 
28.500. 
Líos 12 y 20 l l i P . v a n ^rudoa pirovisln'p 
f r e n o progi ' ea i iVü sobre c u a í r o rue-
das . 
X C E N T E E X C L U F 1 V O P A R A S A N -
T A N D E R Y S U P R C V 1 N C I A 
MíGUEb h6m m m 
r 'ASEC P E R E D A . 3 2 _ T E L . 6-85 
en el d í a ae 
L a Ca r idad de Santander.—El 
mien to en el A s i l o 
Uxfi p| pJo-tfjp.ntp; 
iComiú.-.iS d t e t r i i ba i í daB , 662. 
' l i - i i - . r t - . .niés que h a n rec ib ido 
gu¡e, 25. 
Asi lados que quedan en el di, 
aoy, 139. 
* * * 
Ell d í a de A f i p NiUievo se renjaJ 
entine Icjs aisliiladics <Jic©ct!lefli|tiCB f,.1Kj 
les, diomlaitdivo ideli c c n í i e j e r o don ji] 
nuiol P r i i e to ,La.víin, d i c n a n d o tairnji 
t r e s oajiais de cerveza p a r a el ^ 
Bo,yo.--. 
L o s r e c l u t a s de M a r i n a . 
i L l e g a r á n m a m n o 
C o r r e o . 
e n e] 
iSe igún nó t i i c ia i s que h e m o s vecm 
a y e r dte mnesitro co r re sponsaJ en ; i | 
ca, jhiaiñ emlmiroaido c o n r u m b o a 
oeaiinsailba. IIísS re ic lu tas de M a r i n a ( 
-r.ipo die 1921, oo i r r e spond iendo a 
•apit.ail 18 i ' n d w i d u o s , q u e llegajS 






E L I K I R E S I I I O C A L 
de SAIZ DE CARLOS 
Lo recetan los m é d i c o s de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las a c e d í a s , las diarreas 
er n i ñ o s y adultos, el enfermo 
come más , digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
P U R G A T I N A 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una depos i c ión diaria, con-
tra los estados biliosos, el es t reñ i -
miento, la ind iges t ión y la a t o n í a 
intestinal, en n i ñ o s y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid y principales del mundo. 
P A K A 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s fflfas e l 2 2 d e c a d a m e s 
FLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA, el 6 de febrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESPIONE, el 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDKE, el 17 de jumo (para HABANA solamente). 
CUBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 de julio. 
ESPAGNE,' el 22 de agosto. 
CUBA,. el 6 de septiembre. 
FLANDRE, el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre. 
COBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda' 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de • 
teatro, toreros, pelotaris, funcional ios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
Pata reservas de pasaje, carga y cualquier inlorme que inte-
i'ép'e a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalla *e ^ 
duj Jos servicios di 
rios en Santander-; 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
ie esta Compañía, dirigirse a los . c o n ^ i u i t a -
r-, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo do Pereda, 
l e s d e l a O o m p i í e 
T r a s a i l á n i i c a . 
O N E A A C U B A V M É J I C O 
El día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo .contin ítncias—el nuevo y maguificq 
vapor 
su c a p i t á n d o n AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros fde todas clases y carga con destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición correo del 19 de FEBRERO, será efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
O o l < 3 i a 
E1 día 31 de DICIEMBRE—salvo contingencias—, a las diez 
^iñana, B»ldrd de tíAtlTANDFR el vapor 
para trasbordar en C A D I Z al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ENERO próximo, adml 
T . i n i c j u ^ - - ' . i '-- s d.9 tudas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
L Í N ' A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
¡ C * 1 3 O r J Ü L . S & 3 ? X 
saldrá de La Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde batdrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para Port Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-
ki, Kobe y Yokohama. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PtíREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
Ccpsñía ComercM 
A . ) 
CENTRAL: MA0R19, erraco, 9. 
S U C U R S A L E N B I L B A O 
Oficinas y almacén: Lersucdl, 22 
Telefono 2.767 :-: 
M a t a p i a l h - r o v i j r b p a r a v í a e s t r e c h a y a n c h o n o r -
m a l . 
C j T l l e s d e a c e r o y T r a v i e s a s m e t á l i c a s d e . t o d a s 
c l a s e s . 
Vías f i j a s y p o r t á t i l e s , C a m b i j » d e v í a , P l a c a s g i r a -
t o r i a s y a c e s o r i o s d e v í a , V a g o n e t a s v o l q u e t e s , R o -
d á m e n e s , e t c . , e t c . 
HERBBlYlIEfíTflS m ñ MINAS. OBRHS DE eONSTRUCCION DE . 
FERROCHRRMS \? CñRRETERHS: Palas, Picachones, Bzalo-
nes, Raederas, Palancas, earredilos. Cestos, etc., ets. 
Ne pidáii materia! ferroviario o herramientas sin 
antes consultar a MULLERCO, Bilbao. 
i n e a d e F i n i i l o s 
K I T E V O preparado eompaes-
to do esencia do anís.- Sustita-: 
ye con gran ventaja al bicar- j 
boñato en todos sus usos.-Caja| 
0,50 pesetas, Bicarbonato [de, 
iosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de 
i CREOSOTAL.-Tnberculosis, 
i catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO^DOCTOB BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
MABRID. De venta en las principales farmacias de España. 
Bn Santander; PEREZ DEL MOLINO.-Plassa de lai Escastas 
c o r r e o s 
Servicio m m m l rápido y de ir je dp Santander a M m 
El día 17 de ENERO, [fijo, saldrá de .'SANTANDER el magní-
fico va^or español 
J L x x f e t x x t o . I j s a , I d e 1 
Capitán DON ALEJO GARDOQüI 
*dmitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
mica y tercera, -oara 
H A B A I V A . 
En cámara precios económicos; rebajas a familias; camarotes 
p a r a n i • i r i m o n i ú s . Se extienden billetes de i d i y v u e l t a con reba-
jas i m p o n a n t e s . 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 538,60, incluí los to-
dos los impuestos. 
•'ira solicitar pasaje, dirigirse a sus age i tes AGUSTIN G 
TLREV1LA-y: FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1.°, SAN 
TANDEK.—Telegramas y telefonemas: TRtiVlUAtt. 
Consumido por las Compañías de los ferrocamios aei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles -T tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otraí 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía» 
rados similares al ( ardifif por el Almirantazgo portugués. 
r ' '" " ' ,r ' ipores.—Menudos para fraguas.-Agio-
.̂yutros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso XI ,101 .—SANTANDER: Sefior Hi-
jo de Angel Pérez y Com] añia.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de i a bociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
señora paia acompañar y co-
Eter. h formari ia Administra-
ción. 
dos plantas bajas de nueva 
construcciÓL, propias paia ga-
raje, almacén u otra iudusir a. 
Informará: Muelle, 32 . -L \ . 
ALUO ^DIGA. 
, ANTISARNICO MARTI, el 
único que la 'cura sin baño. 
Venta señores Pérez del Moli-
no y; Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Fiíjase siempre ANTISA ,̂ 
NICO MARTI. 
3 DE ENERO DE t924 E L R U E B L O C Á N T A B R O 
1 'lí;, 
El d í a 13 de fuero de 1924, s a l d r á de este puerto para los cita-
j , el magní f ico vapor . • 
L I N I E 
S e r v i c i o r á p f d o 
hacia el d í a 8 de febrero, el r á p i d o vapor 
nflminendo pasaje y carga. 
Fu estos buques, el P A t í A J E Dfí T E R C E R A va acornó ado en 
tiTrRMOSOS C A M A R O ' E S C E l i K A l lO.S de dos. caa t ro y.se.s lí-
H dii ' .oni.Mido ndem is de A M 1 ' 10 \r CONFORTAHi(h¡ 0 0 
E S P L E N D Í D A C U B I E R T A \ r POK, ^AL()NE.S D E F U M A R y .^-PLENDJ ¿ 
iffiPASií.0. A l imen t c i ó u y t i ato excelente, 
irecio-* para L A I I -BAls'A ( í n e l a i d o ifupuestOa), terce.a clase. 
tas 539 5n. 
P lcos^señores pasajeros y cargadores r e c i b i r á n toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santand r 
D Ó R I G A Y C O M P A Ñ I A 
p c « e o d o J P e r e d f » , S S J . - n T e ' é f o n o O - K " 
Direcc ión l e1e '.ráfica y t e l e fón ica : DORr O M . 
AÑO X I . — P A G I N A 7 
C s r v e c f r í a B a r H u n d i a l 
t Ú * HSPP-éíBli 
cervezas ^ m m s m 
Pla to l a t a i de; 
B A C A L A O A L A V I Z C A I N A 
; a « A N 0 E 3 V A P O R E S C O R R E O S HOLANtíESE» 
Ssrvialo r á p i d o d « pasa je ros cada veinte? á i m d s sde 
S a n t a i d s r a Habana , V e r a c r u z , T a m p k o y Hmva. d r t a & i i ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N T > E R 
Yapo EOAM, 
K L E E R D A M . 
t * SPAARWDA^. 
" V O L E N D A M . 
" E 3 A M , 
i \ i r á e i 16 de ene ro de 19 4 . 
" oi 6 da febre o 
" a' 2 5 de f'ibn?( o. 
" ©í 19 da m a ' z o . 
" e l 3 0 ta m*rzo. ( V i j e «x-
t r o r i l l a r l o ) 
* el Q d e a b i i l . 
m m 
D E S T I N O 
H a b a n a . . . . . 













V t f . l.íí25>0(j 
» I «50.00 
* 1.475,00 
» 1.600,00 
JBb flatos precios e s t á n inc lu idos todos los impuestos, menos « 
NUEVA O B L B A N S , que son ocho d o l í a r s m á s . 
tmblto expí&a esta agencia uü te t s s «3 ida ? anelta sus ac 
tnipor tóníe ^«;scB@st?. 
Satos vapores son completameEte nuevos, estando dotados de 
«caos lo» adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
iadaa cada ano. En p r imera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y CUATRO li teras, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A -
DORES, BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
obras dfi lo** mejores aot/v-es. E l pe r so ra l a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r la docu-
mentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i n g i r s e a su agente en S&ntan 
d e r y G i j ó n , D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i -
pal.—Apartado de Correos n ú m e r o 38.~-Telegramas y telefone-
mas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
COMPÁMI DEL PACÍFICO 
t m m 
te hfl 
n Salidas mensuales de S A N T A N D E R n»ra R A B A N i , COI ON 
PANAMA y puerto? de P E R Ú y C H I L E . 
Sil día 27 de enero, el magnífico vaoor correo 
O Y 
Admite barga y pasajeros de primera., segunda y tercera eiar 
rrtBioB de pasaje para H A B A N A 
1.* clase 1. ,60 pesetas, l a c l u í d c s los nnnestoe 
m ,50 -
8 ' 
X*s fllgolenteK salidas las e f e c t u a r á n ; 
! E i d í a 1 0 d e f e b r e r a ^ @! 
£ 1 d í a 2 4 d e f & b p e r o , e l v a p o r 
E f d i ñ 2 3 d a m a r z 3, e l v a p o r O ^ T ^ 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bil le 
Ws rte ida y v i e i t a . 
Estos magní f icos vapores, de g r a n x)one y comodidades, p a í a 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, fian sido dotados 
Pa*a ios serneios de p r imera , s e g ú n i » tercera clase, de cama 
J"er°s S eocineros e s p a ñ o l e s , que ser v i r a n la comida a l estilo es-
pañol í levan t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
'inb 8 Pa?a^ros de tercera clase van alojados en camarotes d» 
«os cuatro y seis personas, con cuar to de b a ñ o , amalios c e 
meüores y espaciosas cubiertas de paseo. 
« ra íc í f i elasf l e ¡ a í i r aL i s , H t l f i K s a m G i a a l ^ t n S s n í i a i g ? 
P Í Ñ A T A L L A D A 
M b r i c » da tallar, biselar y restaurar toda ciase de lunas, as 
pejoa d© j.<í» formas y medidas que se desea.—Cuadros 
gr*bados y moldarao delüpaís y e x t r a n j e r * » . 
" K H P A i l H ü : A m ó s do Escalante. 4 .—Tólefouo « - 8 8 . -
F A B R I C A : Cervantes, tiS 
E l 1 de marzo, el vapor T O L E D O . 
E l 5 de a b r i l , el va->or H O L S A T I A . 
E l 6 de mayo , el vapor TOLEDO' . 
E l 10 de j u n i o , el vapor H O L S A T I A . 
A d m i t i e n d o carga yipasajeros de pr lmera"y sefcrund^'elase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
9l esmerado t ra to que en ellos reciben . los 'pasa joros^áe louew las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
l u - l í n l i t f l i i 
EL- REBSEDIO M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agíradabie para curar la T O S , aoa laa 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
inmejorables informes, desea 
oo'ocucion, o o a r í a c ate a üu-
• ' • i l io . R a z ó n l a acminis t ra -
c ión . 
SE V E N D E , buen a marca . 
iUíormard , eaia a d i n i u i s t n -
c ióu . 
L o » que t engan ff% ^ | V | J U | ó s o f o c a c i ó n , usen los 
C i - ^ r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l Dr. A n d r e u , 
- u e l o c a l m a n al ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e la noche. 
m m s e n p a p e -
^ i n t a | d | o | « p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c í ' I s -
i'injídi Prlmiri, 1'.—M C-W 
S E A L Q U I L A 
piso, 12 balcones, vistas a l mar . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s -
r a c i uü 
L O S M E J O R E S V I N O S 
Cjiar^te s w . j c r i o ) , 8 pesetas 
c á n t a r a . 
V a l d e p e ñ a s y R í o j a v e r d a d , 
a l o pesetas. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o desde 
m e d i a c á n t a r a . 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esqaiaa a f l o r i d a 
T E L E F O N O 9-78 
v a p o r e s c o p r a c s 
Servicio directa y l ap ido de pasajeros y carga 
y 
E l d í a 7 de enero s a l d r á ds Santander el nuevo y m a g n í f i c o 
vaoor 
Admit iendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432 ,50 . 
(En estos precios e s t á n .inclm'dos todos los i m .uestosj 
I a p ' - óx inm salida l a e f e c t u a r á , el d í a 23 de enero, el vapor 
N O T A . — L o s n i ñ o s de dos a diez a ñ o s p a g a r á n n edio j asaje 
los menores de dos a ñ o s , gra t is . ^ 
E n estos vapores ios pasajeros d i s f r u t a r á n de comida a l a espa-
Kpla l levando cocineros y camareros e; p a ñ o l u í pa ra el servicio. 
T a m b i é n l l evan m é d i c o e s p a ñ o l c u y a asistencia es g r a tu íLa . 
A V I S O I M P O R T A N T E : Todos "los n i ñ o s menores de q r i u ' 
4ños , uecesitan l a pa r t ida de nacimiento del Registro c i v i l . 
Se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros se presenten a recoger sus bi-
lete, con cuatro d í a s de an t i c ip í t c ión a la saiklü. de] va^or . 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander 
^ E E L G R A M A S Y t \ 
T E L F E O N E M A S l l 
S i v ]c l>rádhi de gran lujo y a c o n ó m í e a, a l o s p u e r t o s d e 
Habana , Verac z, Templsay Nmva Orhans. 
S a l d r á de Santander e l d í a 30 de marzo, el nuevo y hermo?o 
rasatl.i ut ico h o l a n d é s 
t " V O X j H j IMT 1 3 J k . 
de 26/iCO toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio fiotante, 
gsnxe o d j j VE iSIjUAM, conocido a,'en este pue i tu , admiLiendo 
coda dase de carga y jaisajeros de g r an lujo , lujo p r imera , se-
gunda y tercera. Hasi-, p ¡ r a tos paerios ile H A B A N A , Vf l iRA-
QROZ, t'AMPJGO y N U E V A C)K,LE VÍÍS. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s con oescuentos a famil ias . Compa-
ñías de teatro, toreros, pelotaris , funcionarios p ú b l i c o s , re l ig io-
sos, etc., eic 
En tercera clase dispone este buque de comedores, camarotes, 
b a ñ o s , etc. y e s t á n servidas las comidas, a s í como los d e m á s ser-
vicios, por coinpetente personal e s p a ñ o l . E l pasaje de c á m a r a 
t a m b i é n e s t á servido por personal e s p a ñ o l . Estos buques l l e v a n 
m é d i c o s e s m ñ o l e s . 
Para toda clase de informes, d i r í j a n s e a su agente en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
, du<d. S . - A p a r t a d o de C o r m i , S S . - T e l é f o n o 385 
( O N v n P r t o o ^ 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A 
e T c . e l e . 
A m i d e c r í a 
i 
'éclté de un raes, desea c r i a r e n 
SantídUdér o fuera. 
R a z ó n : Paseo de Canalejas, 
35, p r i m e r o / 




^ G R A O f i B L E 
v RESULTADOS 
EFICACES 
h a b l e u s t e d d e l 
s 
Ma aníes. 
no debe fa l ta r en 
s u mesa n i e l 
se vende en e l pueblo de Maz-
euerras, con buen salto de agua 
a p r o p ó s i t o para, a l g u n a i n d a » -
t i r a . 
Para informes^ JOSE D E LOS 
BIOS. C o m e r c i o . — T ó r r e l a vega 
m m » k 
Muebles nuevos.—Casa M A R 
T I N R Z . — M á s baratos, nadie 
p a r a ev i ta r d u d a i , c c n m l t e , 
precios.—Juan de Hen e n . 9. v 
E n c u a d e m a c i ó n 
«lANIKL GONZALBH 
Cal le i e San Jn-íé. n ü m e r o . Q 
S A S T R E 
Se re forman y vue lven fracp, 
smokias, gabardinas 3 unifor-
mes. P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
Vuél vense t ra j es y gabanes des 
de Q U I N C E pasetas. 
M ^ K E r . nrtm. ,0 « p e n n d o 
PISO amueblado, si t io c é n t r i -
co, coa d a ñ o , gas y sol. 
In 'ofmes . A d m i n i s t r a c i ó n . 
lea "fl Pitilla íáoIÉo" 
E n t e r c e r a p l a n a 
DETJME5 DEL SORTEO DE LH LOTERIA 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
L a C E L E B R A D A A Y E R 
iDa icoimliieTiizio a Has seiis en pu'tiito muariiciipaU a dion. Teleisforo Cua^iel, do-
die da liaridle, laculpandio La pnesidscicia ñ a Manruieila Fr ías y doña Dolores 
el señor iCoispedál. Lópeí . 
E n di hiemiciialo «e encmenitran los —iA perticióoi dieJ señcw Pérez del Mo-
conJcieijiadle® señoreiS' Pérez del Molino, Jíinio, qiuadia sotoine (1.a imieisia, el con-
'Rail)iaiyo, Niegireite, Goilonig,iiie&, Gorti- isigauair en lio® piroximios preeiuipue&t-oh 
gweiríát, íHíqz, Hleinrea-a, BguiiliLor, .Roiz nma oanutMla.d paira el pago de .uq te-
die, l a Paania, Gaisoiso, dél Río, AJda- Treno idiejaido paira, eneanohe en la. ca-
soro, 'Elor Obreigón, Inoefra, C^rraleB. lie de iBurgos. 
Vaineil'a, Resiinieis, Callejo, Barquín, — L a Gcamsión de Poiliaíia presenta 
CcdUunbeis, Maieertaie, iPaiscual, Terán, un d.ictamien aptorízainidio a dan Víc-
P a r a el s e ñ o r m a r q u é s de Va ldec i l l a 
L i p l a c a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a . 
Cumpliendo el acuerdo tomado* fcíi 
.lamia general por la Asociación de la 
Prensa, de uomibrar al benemérito 
montañés excelentísimo señor marqués 
de Valdecilla, su presidente honorario 
y grabar dicho nombramiento en una 
placa de plata, que debía ser enviada 
í tan ilustre procer, como recuerdo 
imiperecedero do aquel acuerdo, fué en-
cargado el Irabajo a los reputados la-
S i ellas mandasen. . . D e l sex topremio 
U n r u e g o d e l a l c a l d e de 
M a d r i d . 
•Nuestro buen aimigo don David Cat 
derón de Ansorena, dueño de la drogue, 
S u r t T a S é S ó í T r B P U f i e i a s . ha deci- ría de la calle de Colosía, donde «cayó. 
n-a, S t í t ^. dimisión el sexto piremio de Navidad, ha reci, 
^ S r ^ r e S S o m su bldo una atenta carta del alcalde de 
cnTdP. te la señorita Juana Bonnewijn, Madrid, rogándole que, al hacer efec, 
vn'imora mujer diputada de la Cámara tivos los cincuenta mil duros con lo8 
primtid iuuj t- ^ fué favorecido el numero que ju. 
'"•̂  a" — rana, tuviese un recuerdo para los ni. 
ños del .Asilo de San Ildefonso, extrae, 
teres de las bolas de la Lotería. 
E l señor Calderón Ansorena. contes» 
E n el paseo de l a Castel lapa. 
Stotorirío,' GoílaT Gámleiz (A.) !y Sope- M r iLalhadlíe. paira íccilcioar veladores lleres de joyería y platería de don Je- « n c f c S O e s c a n d a l o s o 
aa!rm en el núnuaro 7 del ¡paseo de P&c&iln. sus G. del Castillo, quien le ha ternu- 0 " íó en el acto al señor Alcocer, haciéií, 
i9e lee y iaipruleiba efl aota de ta Se aprueba. óado uno de estos días, en forma tan o _ F . , el paseo de la Cas. "ole presente que tendría muy en cue*] 
- O t r o datitaimien reíerenite a dar los acahada y artística, que significa una » ! s ión antenilcir. 
Tamibién se aipru^ba tíf exteacto de de'GÍein.OT:aVPrtoo" de RiVera honra para su casa tanto como un or- ;5lla"a'h^ ^ « ¿ ^ 2 sangriento'"suce- ría a los favorecidos con el premio 
r»ara la Asociación de la Prensa, o a, se na, i ^ i & i i * ' ^ n ^ ! y > a ° ii:«ra que tuvieran a bien coadyuvar a kis laicimerdas (adoptaldas durante ú y jn.aii qiiiés díe GamiilHas a dos oaíleiS feajlló r 
míe© a'iiMrjnna de Santaindler, es ir-ítiipado. ^ i 
A N T E S D E LA O R D E N D E L DIA _ § . e (jeatManye del ca.ngo d2 bombs- su encargo al señor Castillo. 
í í inui hora de la madruga. Ta su indj<^ióp y ^ué sê l̂a comunica, 
s ce-
-•- un arjStócraía m;v Y en efecto, el señor Ansorena, s 
Se lee urna «Oimun-ioaioión ddl señor ro-cnirroío,'¿"don. Dánuaso Villa. T;a n.la.ra. representa un pergamino f^mtlnS m0iw conocido en la sócledaa uno de los participantes del sea 
goternador civil , pa-rtiiicnpando Ja apro ^ Q u ^ d a isdbiré la miasa, para sai es- extendido en cuyos ángulos inferiores ' , , ' * r.vban.eri aue acechaba to pernio, a medida que 'van cobran, 
nación de pine«uipuesto extraordinario tUlCllil>) «i ¡«foinnie megativo -acerca da reipiujados soberbiaanente. se hallan °1 rt3 matrimonio a su casa % les va indicando el deseo del M 
y dfesestimiando los r ^ m i a p o p e B (Jje m ihonnillas existentes en los puesto.-, emblema de España, representado por l * S fr iv i^A al erUlco disparando, a calda1 de Madrid, añadiendo que no 
contra eü mmm> se haAymn f o r m M o . áe k s n^c,.,,, . 11Mn ir,tro„a. roronada ' a cuyos rúes ^ . « T r r o í o n i n la señora a la V debe olvk,ar a los pobres ác S a n t ^ 
^ P o r nio.ti.vos de .iinicicinipaitiibdidiad Ámm Ccho áoMclta SP Vu,u]o un león y el de América. ^ a i r 0 ' con,ra lA Señ0,a' q cler que viven a costa del Asilo de la 
preiseínrtian iki diiimi-sion ^ amrasitme de nara.e6 encarnado en una bella mujer india m„rflH<- Hvn.c« (.,,n bajaban Caridad. 
los .airqiuitocrtios pmnüciipiafles señoaies en .eí}lm;¡1 .^iénddle faivcrable el *. onije adorna su peinado ^ S . u u Z - i .ne-.r n del 'tía Huelga decir que nadie ha desoído 
Ruaocho y^BrnigaB. . i|pr informe de la Gom.Lsión de Pol ic ía . ^ ]a pluan,a de un ave tropical. cn ln ^ ¿ S t sobrfe ^ 4 4 'o J« ".dicarión que se le ha .hecho y que 
A ¡propuielsrtal (del sefk«- . C ^ w i ^ > E1 SMr6t!ai1i,0) úan pctlr(> Dustamian- h raSco traSafe est.i coronado via ^ * ™ ~ M * r ^ ^ f o H ron X ** Víin reuniendo, en la acreditada i 
se aciuerda que .quede .en suspenso la+a A.ína ,^;^0„,vv .q1 n„n,m™n,i,w,n-r . . i " . J t „ . - ^ : . ^ . .1 grando arrebatarle la pistola, con r> ^ Ansorenat un.os cuant0J 
ininitaba seguir disparando. 
L a señora fué asistida en la Casa dft 
X S e d e ¿ u s u ^ e S T ¿ 4 E l . ^ e t e í i l i a . dan Pfcdm BustanjiaT)- ^ ^ n í f t e o Ira.bajo está coronado „ 
^ u i X u ^ ^ o t e de m e d í í€' 'dlloe iprodede el annini-ci,pali7>ai por e] 0,nlflo dé Santander heclm en 
^ a u ^ q u w j M ^ e « ^ J ? ^ esitie servkiio o en su. dicifeidto sacado ef.mílli)iP m (.olor0P. ^ 1 
Se acuerda qule qnede el asunto so- A 7 e « V , c ¡n S í f ^ 3 ' Soc<)rro T ^ - h " j 
su eettiidio. colocado tan donde se la apreció una herida de pro- _ _ _ _ f T p X T ^ k ^ X " 
La O.vp, n.rV.-n se da |n r entera prf!f;'^ ' ^ (',' s,.,s escauara es pa- nóstieo reservad... producía . ..aturar- K f ^ / V l 1 l l l j O 
¡ja d :, epte ascieniden las 13 fl'!0 PU«dan armirarla cuantos teñ- miente, (por arma de fuego, cn el hom- m - # A . » J a . A J . A J B ^ W 
denlos de .pesetas que llevarán la ale* 
írría a muchos desgraciados. 
adiopiciión díe 
d.'a, en tiainto el Direicboiri'O íNiacioinaa . ^ ^ 
d;etie.raniiinia lia, i&teáieátótfl ein que qner 
dam dicihcis funoñionairios. 
^ S e comciedle nina lilcemaia álimiiiitada 
por enfeinmo, ail módico de te, Gasa ^ m i 
dta Soooraio, den Feamamdo S. f i á - ¿Uit>in|tíais f ¿ ,alsl,ais ,p,or adlmá- ^ n ei »U6tó ,le detenerse a verla:. bro. 
paga. mWartiián, duiranite las isiiiet.e últimoiS Líl Asociación de la Prensa se com- E l agresor manifestó que era militar Señor director de E L PUEBLO CAN-
—También so conredou .iK-on^ias- a'l j . , ^ • place en enviar su más entusiasta fe- y que, por tanto, deseaba ser puesto a TABRO. 
copaeijaíl díon Sailvadioir Gomzá'lez. y al t r i r i j n a P U B L I C A MéitaGiÓTi ¿1 señor Castillo por haber disposición de la autoridad correspon- Muy señor mío: Ruego a usted se 
jnédiüco baciteriótaío. del Ayu.nitaimiietn- • . .¿ , » . acertado a interpretar el pensamiento diente si-fírá dar cabida en el diario de su 
to,-, señoir Alotrifeo die Oeíiada. pie mar- lenminadia iia sestón entra, afl hemi- niw la guló al haCierlo cl encargo do Momentos desnués ante el Juzgado digna dirección a las siguientes líneas 
cha. .a Mald-rad con propési ío de am- ciHo d ex cmujja ^ n . r orre la placa. militar, prestaba una extensa decLa por lo que le antici,pa las gracias su 
p!.ia.r ^ 0RjD|NAíRI0 & oión, explicando las causa. d¿ la agre- afectísimo seguro -rv idor ^ 
.Se aprueiha, s'in diiscuisrón, el con- tiurno (fe qniMic;- oiáóftMbois, haiblando Del Gobierno c iv i l . 
cjléibto-;©an iate,; lEnupresas de ©spectá- diej ¡Ja. .Gu.m.p.a.fii!!. a'..'.1-¿- i-.'.dicira jde 
calilas, para efl' paigo de arbit.riois. aginas y ipMllléindio* qne se nevilson 6o 
—iSe canviene en devdlver el impor- diais las iaaiiifas que rigen en l'a aotoia-
te A unTcédSla a don Ventum ¡Ou- lidéd. f n d o IeS corresP0,lden a las letras F- G- y B- f Agrias me personé en la ofle 
¡¿¿I E l iseñor secretario toma natía de 1 V » Ha desempeñado recientemente el na de dicha Sociedad, con el único do-
—De la Goomsión de Oibrais, se con- ¡las )nnamnfes.ta,cioinies deil sefíioir Tonre, . , , J cargo de médico del Sultán de Marrue- cumento legal que puede comprobar 
cedían /.seadlikiiraR >ii' .ed Mom^nlheriio y el señor Giosipadla.1 l e v i t a la sesiión. Jf3- cap-itan a.yiudnmte señor Pellón, eos. la declaración de renta presentada, a 
dijo anioicihe a los peiniodistas qrne oa- E l suceso es motivo de apasionados sea la certificación catastral de la úb 
Se trata de un teniente coronel del "'Al' lohjeto de evitar discusiones, 
Q o t t M O f t o m i r » i m 4 - 1 Cuerpo de sanidad militar, persona co- aootgiéndome a lo que ordena el artícu-
7JLS o . J J a í l L \ J U l U 1" rocidíslma en Madrid, y cüiyas inicia- lo 23 del Reglamento de la Sociedad 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
¡recia de noticiáis de initerés p a r a co- comentarios en la alta sociedad, 
mnnuoair/les. 
Se lin iritó a h alcorleis entreiga de una 
tima investigación efectuada. 
No tiene, en cambio, explicación que 
mi proceder legal y correcto hiciera 
nottia, .... [,a qjue áe dice tiexstiuiaümiente: D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , estallar la indigriaclón injustifleada de 
— v * • '«Se innipane urna multa d|e 100 pr>r- quien como empleado debe observar las 
J L t f O S C X I t O S - Q . C n i l C S t r O S á r D l t r O S » " ^ i' •^•^•K-^ro Montañ Ayer celebró la sesión inaugural del formas debidas con todo cliente de la , 
T^jf a» •m/r j • j V"1' ';,,;";'i-,ur l'''lln> lelegninia, y cn actual período de reuniones semestn- empresa, por él, o según él, por las "* 
I r C p e i V L O n t a U a . a J V L a C l r i C l . • ^ S ^ J nr , , , — i. una ...dic'a Peco- ],S) hai0 hl presidencia del señor coro- formas, representada. 
gMia die laj iPnensa de Madrid, imter- nel gobernador civil interino, don Car- Jamás pude suponer en quien osten-
Un buen día llegaron al Colegio de con penalty, y Lanza consiguió el em- 'Pí-etando Wa|prif|h.asaimente l a adtiua- ]os Bosohj asistiendo los señores Las- ta el título de presidente una Aso-
Arbitros de Cantabria, unos jugadores pate de resultas de este castigo. e^n üeü Uiiirecrtono». foa. Como presidente de la Diputación, ciación y en linda perorata se ofreció 
chécos. reclamando un colegiado, para A los pocos momentos terminó el l y diputados señores Agüero Sclnchez de para cuanto les pudiera servir, tanto.' 
que juzgase sup encuentros. Venían primer tiempo, estando ambos uno a * • j j Tagle. Cagigal Ortiz, Cossío. Diez de oficial como particuilarmente. un mea-
desennlentos de «.iras i.erras y hasta uno. ¿ L r C O S Q - C S O C l C C i a C l los Ríos, Cajigal Re-alu. Durante. !•>- n's tan rotundo a juzgar por el modo 
muy carrectaimente indicaron las tor- En el segundo campo, el viento fa- trada, TreviUá. Helguera. Jado, Lónez tan poco correcto coinio cumplió consj 
pezas cometidas por un aficionado que vorece al Daring. logrando tener a su 
en los Campos dfe Sport les había ju/.- rival completamente «ernibotelladon, fue-
gado. E l Colegio le envió un arbitro, ron ejecutodos dos penaltys más, qua 
nuefótro compañiero "jAlej-andro Quinta- valieron otros tantos goals, todos éstos 
Lawn Tennis- Dóriga, Mateo y F . Fontecha. Prieto mi persona, modo que debía privarle 
E s t a iReaíl Saciiiedad se reunirá etta Jjatví?' Zorrilla, iRuiz Pérez., Sánchez, de ocupar el cargo tan alto qUe ostea-
ta, hasta que aprendiese la cortesía : te**. . ht « o » M té . e » te¿ m M k ^ ^ M Í ^ ^ k ma. * W « a l a , todo .fusionarte. 
na y los delegados del Viktona, una lanzados por Lanza, el cuarto y último ^ ^ "fP^ulo.», en eQ que teadra ñana( SQ leyó la convocatoria publicada P^ra termlinar, debo indicar a re-
vez terminado el «match en que éste fué obra de Nicolás, de un chut coio- lugar un baile. €n el «Boletín Oficial» del día 24 del ferida empresa que a quien de la casa 
inlervino, acudieron al domicilio del cadísimo. j^e y media .a nueve y m-idia, pasado y los artículos de la ley Pro- ajena se le exjpulsa no puede volver I 
S S f m ! + , f ? P , ¡ i . ^ T - S J q W T ? S ?.escollaron' por q m d w k neservadia l a entradla en éJ vincial pertinente al acto. « tratar más. que en la suya de .asan 
tra e. Mas tárele, otro colegiado el se- M Montaña, Paco (medio centro). Par- , . ' e " E l señor Bosoh. como gobernador ci- tos que interesan a las dos partes. 
crvtar.o don José Gómez, recibía la do y Gonzalo, y por el Daring Luis • ' ^ usa de la palabra, manifestando ' 
felicita;ción del Vassas, y no hace mu- Emin y Lanza.—Un aficionado. Lawn-renims. que al cuini])1¡r el precept0 de la ley 
chas horas el también colegiado de Convoctoria. ; Proviócdal de inaugurar estas sesiones 
Cantabria, don Romualdo Balbas, era Eíl €tah Oiepoírtivo Cantaduda mega semestrales, se complace en dirigir 
felicitado por su arbitraje. Ayer, la a todas los sodios y jangadoires a una Problema d e s n e e s i é ü . • atento saludo a los señores diputados 
Federación Centro, en telegrama cursa-íeuinnon quie se oelebrairá hoy, juieives, X T ! _ _ j j , _ ofreciéndose, a la vez, desde el careo 
V i d a r e l i g i o s a 
En las Salesas. 
Esta tarde, en 'a iidcna del Mona»-do a la Cántabra le daba'la grata no- V f j f a on pv^wra7'y ^eie ' i X J t l p l c í t O Ú B d l C Z q 
% S f 1 f ^luJ>s 1Maílr,d. C- y s I ; , ; : C-miV(k"artrt - t r m j 1 1 ^ « « A B a favor de la prosperidad de ció de la Hora Santa, a las cuatro y 
f.iinna.snea hab.an, de común acuer- , 1 l'i •'-••--'-••w.-yi. por íratarso V S I C t C X X l l J l O I l C S f la provincia así como su oonsideraeión cuarto, 
do convenido, e,, que el presidente de de f.wuinrf.os de interés de,! Oniib. L a re- J nerCnl m i's distinm?!,!? 
este Colegio don Fermín Sánchez, le. ^ .o ccfehra,rú cn el café de S a t o LOMXRiElS.—iHace a l i g u e rn^cs, Contóla 1 S í o ^ L a s t r a . como pre- C o m i s a r í a de V ig i lanc ia 
arbitrara el «match., de camipepnato • g i u « propietanio de m^ias, llamado sidente de la Dipujación, correspon- c o m i s a r i a de Vig i lanc ia . 
que el domingo, 6. jugarán ambos clubs' E n u n a l m a c é n . Fennando José ida .Gcstia, num-fó en diendo y agradeciendo las frases que T , 
cU .Braisál, deíjanido en ed iteíiLauuenito ha dirigido el señor gobernador civil y 
.todia su, ifontiuma, valloradlíi etn 200.000 expresando por ello su reconocimiento. 
madrileñas. Ñueetro querido compañe-
t d Pepe Montaña irá a Madrid a sa- T T n n V l l T & T ' é r * 
tisfacter los deseos de aquellos cLub.s, W A J ' ^ \ j í&fSM. M.\M.\j 
que en tan alta estima le tienen y eje- . 
cutar el debut del Colegio en otras re- ^ 
güonesi deppirtívas. Todas estas noti-
. a s c u e s t i o n e s d e s i e m p r e 
i m m w k m M s ; ..(utnios. diez y aíeltíe ^ ( ' ¿ ^ o t ^ i é ñ ü o f r ^ T é o n ^ r s o d o ^ de Vigi,1{mcia ' ^ cursa 
cías que hoy ofrecemos a nuestros afl- ^ . ' q 
i las cuatro y media de la tarde r ^ S f d f i f S i ^ ^ 0flfal y PartiouJar ^ fle los 
aver, c m m á o se emoon'." iba -trans. ri,af1€a^-.,a« «u® "I«t0«-. ., mas señores dipu/fados para realizar 
p o a W b e S b . ^ ' e ^ na ¿tmu"n v J f M ^ ™úl(míiimo Ü>!1 * *** ^ IM notóé aspiraciones que ofrece el diré muy .pronto. 
ayer los partes siguientes: 
Denunciando a Manuel Rivas Frielo^ 
por disparar petardos en la calle~fiti 
señor gobernador, a las que esta Cor- Santa Lucía. 
T r ^ Z ' r . ^ i ausencia vagoro-ta. el ubrem LauoV-.no Calvo . ^ ^ o s raleg^ d-eepiáad'e Iv.motor- poración- viene dedicándose de un mo-
ce nuestro camarade serán gra amen. j S d S desgracia de que W l c a í á S te ^ ^ t a , rebañó con do constante y entusiasta. - „ ^ 1 7 , T ' / T * 
fe comen aaas y pondrán de relieve a ^ f n a ^ ^ d a l e fel pie iz rui^r-lo. m i r i d i o , acoaxlando aot/es dle sepa- E i ^nor gobernador declara abierta QOnad0 Rl automóvl1 de 511 Propied-.d 
los que tratan de restar méritos a ,F,Ulé co-nducido a la C i i n h i de ur- ™¡tse ^ ^ ^ &í ^ «Tiatniira ©spsra- ]as sesiones del actual semestre y se en la calle de Burgos, y contra Erj 
nuestiros arbitros en su propia casa, unir la , donde fué asistido crjuvonien <*a e-m un .mfio, el cuidad.) de c-u edu- ausenta del salón, despidiéndose do nesto Bustaimante. por protestar de Ir. 
mientras vienen los forasteros a reco- teimut^ caicion, e s t a ñ a canífiado laü padlre y si inc cp.-.nroc rtíhmitaÁ™ ia o^^-^o ^ • ^ i , . , JM 
nocer sus mérito*; v a rti<:nntárc0ir,c ' • -w * * , , , , hifisra mmn niña ln, miaidirl «aW-V i* senoies aiinitados, que le acompa- denuncia del anterior, calificando da 
nocer sus méritos y a disputárselos. Em unía camilla fué Trasladado a.l Iuera " "'>•: m -nnaaire s e n a la ,-,an hasta la mierta . . . , ,• . , C . , 1 
Lleve buen viaje nuestro comjpañero Km-T/.a-l de Sa.n Rafael, aeo.firmado ^caaigada de d á m e l a . Reanudada la sesión balo Ja nreái- r!dlcl3]as 135 órdenes en virtud de laa 
y que la suerte le acompañe por Jos díeil c't'--o dle lia .C.n.a.rdla mutiicípal se- P-T0 ]a naturaloza, llanto gemiea-ioeia dencia d°l «¡efior lastra <w> da' l^c+n^ 'Cuales intervinieron los guardias de-, 
madriles. con igual éxito que ya tiene .fiar Blaimco, que intervino cn el &VL- en E £ ^ « a s i o n , hizo .nacer a l a vez M ^ dp j s ¡ 0 ^ ¿ ¡ _ J c^ebra. nuncianfes. 
logrado en todas las regiones deportl- ceso. ™ ™ ™ -Y u¡n.a n iña , pciméndicse so- , ^ * L S ^ ^ ^ S S o ^ ¿ f?¡ ai i . ^ • • -
vas del Norte de Esoaña ^ toe .1 tatpete, m el (aoto, la cueistión áa eí f. de ^osi0 llWirn,a de las Al Jugado de instrucción de guardia 
SN-ie C.-Montaña. I-Daring, a. V ^ ^ = 5 5 ! d,e lia C e n c í a . S ^ ^ o ^ ^ el Pa^edo. semes- se ha dado cuenta de que del chalet 
^ e i ^ t .,'!la,,<1, i " ^ i i i b , a. L o s bandidos chinos. -Outiéin ,¡iha a seir .es! hpripidiñm1? tre y por unanimidad es aprobada. ,. , , , , J 
.Con bastante pnbhco, se celebro en : f W iba a s« cl o«'Cih • j Se acuerda celebrar tres sesiones con <,Vllla Saturaina». Propiedad de doa 
^ r t i d T ^ t r e 6 i r S ^ 1 ( ^ T r i ? C a p t U M l l a d O S m i s i o n e r o s fóf^los ^ S á ? ' el carácter de ordinarias en el actual Marcelino Dardo, situado en la Avenb 
SdonamS. ^ ^ ^ l u t e r a n o s . • !« c l á ^ a del testamento es tá ^ ^ J ^ ' T ^ V \ T T ^ * ^ ^ SUStraíd0 ^ 
A las tres en piunto y a las órdenes d-arísimia, oancs-diieudo toda l a lueiren- I r ' u o V / T ' ^ i ' I ^ l , l -L. .?"?16!- rel0i de pared y siete mantas. 
aispiiraníe señor Fernández se .HjOlNíG-KO'NiG.—Dop mifeiouerois idlé ^ niilo mayor, «i'ondb naitoiTal ^ r ñ * 10 aow,ai,-a Tres f,e la Demesio Gómez Manzauo y Federicd 
alinearon los equipos. Saca el Daring. l a Hermandad ilutieirama. ham sido hie- ^ ^ ,dle ^ « ' « f e s vimfera aü ^ 'levantó la sesión señalando romo Reslnes Casufi<)> hari sid0 denunciadofl 
haciéndolo en contra de viento, por lo ^ ^ ba.ndi- ~ ^ t ^ ^ f l n . , - d e n S f d í a ^ ^ r g m l t s asim- 5>or promover un escándalo, insolen. 
^ Í ^ ^ S K ^ S l ^ ^ Tsaw-Yang, ^ . v i n o l a ^ e ^ - ^ ^ . ^ ^ ^ ^ contra los guardias denun^ 
to); en uno de éstos, al querer, sacar Hiuip.Eip. iapfstieno-n a (ta m.aidlpe u,a jeistáu de m3?I- ^ esipeciaj.es. ciantes. 
Con la caibeza el pelotón un defensa ÜE11 p&ñior y 1.a sieñora Iloiff han sido acueindo, y a qtuie miiantirais el uno aflir- ' - También se han cursado denuncias 
del Daring. metió el primero y iinico herxii u y otro oaptuirado Tha que eil iqüñó ifiné quien «pímnero vió Quiere hacer una p-ruefea amine ián- contra Elvira Rodríguez Díaz, María 
tanto en contra de su club. Ño obs. cSexém notilciais tres másio- ^ . J ^ 6,1 c'1ro Íim',a qu,e h a sid<> J,a **> en E L P U E B L O CANTABRO? Irigoyen Fernández y Polonia Martí-
tante. el Daring. no se desanima y en -¿r° , , .'. _ ' , , , mna- harán la mejor defensa da sus ln- «p- Ramnín -nnr riíin ^ná^A^n 
un .ataque del extremo derecha, cuan- mas ban ^ ^ r í i o s |por el :Lns. p ^ í ^ t o ¡inigltes.fis ccinciden en tereees anunciando en el pertódlw 2ieZ 1 f T „ ^ i e&caildal0t 
do éste iba a chutar dió mano un ju- ^iefc|re dajpajtóin de blalmdüdlop iLao- cpui3 lo m á s smxMho es •paTitóir la he- vean en m á s manos. lirMdando liesU:Ltaincl0 Maria ^ Polonia con iesio 
gador" de la Montaña, fué castigadi Viang-Yen^ a-encia.entre1 im. dois criaiturats.t fon ináyor e>xtensión> ncs de Pironóstico leve. 
